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                                                 PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del jurado. 
Dando cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante el Jurado la Tesis titulada “Aplicación del mantenimiento 
productivo total para mejorar la productividad en el área de mantenimiento de los 
vehículos de carga de una empresa de transporte, Ate Vitarte, Lima 2017” la cual 
pongo a vuestra consideración, la cual consta de: 
Capítulo uno se presenta la realidad problemática, trabajos previos, conceptos 
teóricos, formulación de problemas, justificación, objetivos e hipótesis del estudio; 
los mismos que fundamentan y brindan el soporte a la investigación. 
Capítulo dos se desarrolla la parte metodológica, donde se describe el diseño y 
tipo de investigación , la población, muestreo y muestra, se puntualiza las 
variables, técnicas e instrumentos, así como los métodos utilizados para el 
análisis de datos y para terminar se hace mención a los aspectos éticos. 
Capítulo tres se presenta mejora paso a paso y desarrolla los resultados 
procesados en el SPSS versión 23. 
Capítulo cuatro se presenta, explican y discuten los resultados en función a los 
antecedentes presentados en la investigación y siempre soportándose en las 
bases teóricas. 
Capítulo cinco se presenta las conclusiones, los cuales se relaciona con los 
objetivos del presente trabajo de investigación. 
Capítulo seis se puntualiza las recomendaciones relacionándose con la 
hipótesis, luego del procedimiento de datos de los instrumentos empleados. 
Capítulo siete se presenta las fuentes bibliográficas citas de investigación de 
acuerdo a la norma ISO – 690. Anexos a la matriz de consistencia, los 
instrumentos de recolección de datos, formatos de validación e información 
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                                                     RESUMEN 
 
“Aplicación del mantenimiento productivo total para   mejorar la productividad en 
el área de mantenimiento de los vehículos de carga en una empresa de 
transporte, Ate Vitarte, Lima 2017”, tiene como objetivo general Determinar cómo 
la Aplicación del mantenimiento productivo total mejorará la productividad en el 
área de mantenimiento de los vehículos de carga en una empresa de transportes, 
la metodología utilizada es cuantitativa, el Diseño de la investigación es casi 
experimental y por su finalidad es aplicada. La población está constituida por 24 
semanas, y cuya muestra está conformada por 24 semanas, para ello se utilizarán 
la Observación Experimental, de campo y el análisis documental. Siendo los 
instrumentos utilizados las fichas de observación y registro. Los datos 
recolectados fueron procesados y analizados usando el software SPSS versión 
22. Los datos analizados y procesados denotan valores normales y se concluye 
que la hipótesis alternas son verdaderas, con las que se procede a discutir en 
función de los resultados, antecedente y sostenido siempre con la teoría; 
finalmente se determinó que la aplicación del TPM (Mantenimiento productivo 
total) en el área de mantenimiento mejoro la productividad de los vehículos de 
carga de una empresa de transportes, así como también se logró el incremento 
de las dimensiones de eficiencia y eficacia. Se logró el incremento de la 
productividad de 11, 79167% eficiencia en 11, 63667% y la eficacia en un 
11,94667%. 
 















                                                     ABSTRACT 
 
“Application of the total productive maintenance to improve the productivity in the 
area of maintenance of the vehicles of load in a transport company, Ate Vitarte, 
Lima 2017”, has general objective to determine how the application of the total 
productive maintenance will improve the productivity in the Maintenance area of 
cargo vehicles in a transport company. The methodology used is quantitative; the 
Design of the Research is quasi Experimental and for its purpose is applied. The 
population is constitutes by 24 weeks, and whose sample is conformed by 24 
weeks, for it will be instruments used the observation and record cards. The 
collected data were processed and analyzed using SPSS software version 22. The 
analyzed and processed data denote normal values and it is concluded that the 
alternative hypotheses are true, with which it is proceeded to discuss according to 
the results, antecedents and always sustained with the theory; finally it was 
determined that the application of the TPM (Total Productive Maintenance) in the 
maintenance area improved the productivity of the freight vehicles of a transport 
company, as well as increasing the efficiency and effectiveness dimensions. It was 
achieved a productivity increase of 11.79167%, efficiency at 11.63667% and 
efficiency at 11.94667%. 
 





























































1.2 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
El TPM (Mantenimiento Productivo total), se inició en Japón en el año 1971, es  
una evolución del TQM, obtenidos de los conceptos de calidad con los que 
Deming influyó en la industria japonesa. Una de las primeras etapas del TPM fue 
el mantenimiento de Reparación allá por los años 30, el cual se llevaba a cabo 
solo cuando se detecta la avería, es lo que hoy conocemos como mantenimiento 
correctivo. “A partir de 1950 se establece los principios del mantenimiento 
debidamente dicho, el Mantenimiento preventivo (PM) se estableció en el Japón 
procedente de Estados Unidos, más tarde en los años 60 se incorpora y 
desarrolla el Mantenimiento Productivo, se trata de un paso adelante respecto al 
PM, desarrolla un plan de mantenimiento para toda la vida útil del equipo”. 
(Cuatrecasas, L y Torrell, F. 2010, p.29). 
 
Luego de implantarse en Japón, se inicia el programa de gestión del 
Mantenimiento Efectivo e integrado, que engloba a los anteriores, a su vez se 
incorpora algunos conceptos innovadores. “El mantenimiento Autónomo  que es 
realizado por los propios operarios de producción el cual implica la participación 
de todos los empleados hasta los altos cargos de la empresa”. (Cuatrecasas, L y 
Torrell, F. 2010, p.30). El TPM luego de consolidarse en los países ya antes 
mencionados, es adoptado por algunos países de Europa y América, primero es 
implementando en la industria de automóviles como Mazda, Nissan y Toyota 
después todo tipo de industria ha introducido con éxito este sistema y les ayudado 
a mejorar la gestión de mantenimiento de equipos logrando incrementar la 
productividad en sus procesos. 
 
Creo que es importante en el Perú, ya que trae grandes beneficios para las 
empresas, como es el incremento de la productividad en base a la eficiencia de 
los equipos y de todo el personal involucrado en la implantación. Esto a su vez 
garantiza la confiabilidad de los procesos y busca hacerla sostenible en el tiempo 
que es el objetivo de toda compañía, además, de servir como parte de la cultura 
de mejora continua para las compañías. Independientemente de todos los 






resaltar el desempeño y el crecimiento que logran tener los operadores de línea, 
tanto laboral como profesional y creo que es la esencia de esta metodología, el de 







En América Latina, los países como Brasil, Colombia, Chile, México, Ecuador 
deben de evaluar que la problemática de mantenimiento predictivo afecta a la 
productividad al no tener que en los años 80 y 90 se da el auge de nuevas 
tecnologías y se desarrollan técnicas novedosas con el fin de prevenir las fallas 
de los equipos y disminuir los costos de reparación con base a los postulados de 
máxima calidad, seguridad y protección del medio ambiente, lo que dio origen a la 
tercera generación de mantenimiento, que se extendió hasta final del siglo y tiene 
entre sus características primordiales. Altos volúmenes de producción. Alto grado 
de mecanización y automatización. Importancia a la productividad y los 
estándares de calidad. Demanda de disponibilidad y confiabilidad de los equipos y 






máximo de la vida útil de los equipos. Desarrollo acelerado de las tecnologías de 
información. Desarrollo de mantenimiento. 
 
En el Perú, las empresas dedicadas a la distribución de cerveza deben analizar 
sus problemas, aplicando técnicas modernas para resolver la problemática de los 
procesos y así poder situarse en un escenario de mayor competitividad. El 
progreso empresarial no se reduce solo a la inversión en nuevas instalaciones de 
producción y a la transferencia de tecnología extranjera, sino que es 
indispensable utilizar efectivamente las instalaciones existentes donde uno de los 
requisitos primordiales es establecer un servicio sistémico y técnico de 
mantenimiento eficiente, eficaz, seguro y económico de los activos industriales, 
ningún negocio será competitivo en el mercado global actual. Existe baja 
aplicación de factores de mantenimiento predictivo que afecta la productividad, 
desde el punto de vista técnico, una actividad de mantenimiento será considerada 
como predictiva siempre que se den ciertos requisitos: La medida sea no 
intrusiva, es decir, que se realice con el equipo en condición normal de operación 
o en marcha. E l resultado de la medida puede expresarse en unidades físicas, o 
también en índices adimensionales correlacionados. La variable media ofrezca 
una buena respetabilidad. La variable predictiva pueda ser analizada o en 
parámetros para que represente algún modo típico de fallo de equipo, es decir 
ofrezca alguna capacidad de diagnóstico. Desde el punto de viste organizativo, un 
sistema de gestión de mantenimiento será predictivo siempre que la medida de 
las variables se realice de una forma esporádica en forma rutinaria. El sistema 
permite la coordinación entre el servicio de observación preventiva y la 
planificación de mantenimiento. 
 
En la empresa peruana de razón social: TRANSPORTES 77 S.A, ubicada 
actualmente en la av. Nicolás Ayllon 3820 Ate Vitarte. Transporte 77 S.A, es una 
empresa subsidiaria del grupo SABMILLER, dicha corporación opera también en 
Perú con las empresas Backus & Johnston y Naviera Oriente. T. 77 tiene el 
objetivo de brindar las soluciones logística de transporte a nivel nacional para esto 






Motupe, Arequipa y Cusco desde donde se controlan todas las operaciones des 
centralizadamente. 
 
La permanencia de las unidades en taller por reparaciones diversas afecta en la 
inoperatividad de las unidades de reparto lo cual genera un alto sobrecosto no 
solo por la paralización si no también por el reemplazo por unidades particulares 
toda vez que nuestros talleres no brinden el soporte de mantenimiento en el 
tiempo adecuado y por lo tanto que la disponibilidad de la flota no sea la 
adecuada en el día a día, generando de esta manera la necesidad de programar 
recarga con las mismas unidades de reparto o alquiler de unidades terceras que 
representan un riesgo y un sobrecosto para la organización. Cuanto menos 
mantenimiento correctivo se aplique a las unidades la disponibilidad será mejor. 
Por lo tanto la aplicación del TPM reduce los tiempos de parada permite seguir la 
evolución de una falla en el transcurso del trabajo. Mejora la gestión del personal 
de mantenimiento. La conformidad  del estado de los vehículos permite conocer 
un archivo histórico del estado mecánico del vehículo y de esta manera prolongar 







































Baja productividad en el 
área de mantenimiento. 
Fuente: elaboración propia. 








Exceso de repuesto sin 
rotación. 
Ausencia de herramientas 
específicas. 
Herramientas descalibradas. 
Ausencia de metas 
establecidas. 
 
Falta de orden y limpieza y 
codificación de repuestos. 
Desgaste excesivo en 
herramientas de 
prioridad 
Indicadores de gestión 
sin análisis y seguimiento 
No tiende a la mejora continua. 
Deficiente supervisión 
sobre el personal. 
Exceso de temperatura 
en zona de trabajo. 
Procedimientos de atención de 
equipo deficiente. 
Planeamiento de control 
de equipo deficiente. 




personal técnico. Poco espacio en el área 
de mantenimiento. 
Materia prima Máquina y 
equipos 
Medición 



























Figura No 2  Indicador por la cual las averías de los vehículos son altas 
 
Fuente: elaboración propia. 
 Problemas Frecuencia Acumulado     
A Procedimientos de mantenimiento 
inadecuado. 
74 35.92% 74 80% 
B Logística tardía. 48 59.22% 122 80% 
C Registro inadecuado de trabajos. 38 77.67% 160 80% 
D Falta de supervisión en el área de 
mantenimiento. 
10 82.52% 170 80% 
E Falta  capacitación al personal. 9 86.89% 179 80% 
F Personal de trabajo reaseo  al 
cambio. 
8 90.78% 187 80% 
G Ausencia de metas establecidas. 7 94.17% 194 80% 
H Falta de comunicación entre el 
personal. 
6 97.09% 200 80% 
I Equipos inadecuados. 5 99.51% 205 80% 
J Falta de zonas delimitadas. 1 100.00% 206 80% 






1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
 
CLARA, O Y PÉREZ, E. Sistema de gestión de mantenimiento productivo 
total para talleres automotrices del sector público. Tesis (Ingeniero 
Industrial). San Salvador, Universidad del Salvador, Escuela de Ingeniería 
Industrial, 2013, 104pp. Su objetivo general fue aplicar un sistema de gestión de 
gestión de mantenimiento productivo total (TPM), dirigido a las instituciones de 
gobierno que cuenten con un parque automotriz que les permita una mayor 
control de sus operaciones, objetivos específicos: detallar el marco teórico del 
TPM y sus etapas para facilitar la aplicación en el proyecto. Investigar los diversos 
tipos de mantenimiento que aplican en la actualidad las instituciones de gobierno 
en sus talleres vehiculares. La estadística inferencial y descriptiva para el método 
de análisis de datos. Es una investigación aplicada, donde la población y la 
muestra son idénticas por que se trabajó con 37 eventos, según el cual el diseño 
del estudio es cuasi experimental. Concluciones: Al incluir a todo el personal de 
mantenimiento, Ingenieros, gerentes y personal de calidad, se confirma la mejora 
de la eficacia 17.55%, mejora de la eficiencia 19.65% y la productividad logró 
mejorar 21.45%. 
 
En este trabajo de investigación el con un mejor mantenimiento preventivo ayuda 
a mejorar la disponibilidad y confiabilidad de la flota de vehículos siendo relevante 
para el proyecto de investigación propuesto. 
 
MUÑOZ, M. Propuesta de mantenimiento productivo total para la línea 
zincalum de la compañía siderúrgica Huachipato. Tesis Ingeniero Industrial 
Huachipato, Chile. Universidad Del Bio – Bio, Facultad: Ingeniería Industrial. 
2011, 97pp. El objetivo fue plantear una táctica que ayude a prosperar la gestión 
del mantenimiento, minimizar al máximo las fallas de los equipos y los productos 
fallados mediante la aplicación del mantenimiento productivo total (TPM). La 
población y la muestra son idénticas por que se trabajó con 20 eventos. Es diseño 






probabilidad ambos elementos. Conclusión: Se estableció un programa de 
mantenimiento productivo total que ayudó a aumentar la disponibilidad y 
confiabilidad de todos y cada uno de los equipos con los que se labora día a día, 
reducir gastos indispensables en la compra de refacciones por piezas falladas en 
un 60% la cual aplicando el adecuado mantenimiento preventivo podrá 
incrementar el tiempo de vida útil. Con la mejora de la eficacia del 26.75%, 
productividad de un promedio de 25.85% y la mejora de la eficiencia 22.81%. 
 
La tesis aporta a la presente investigación ya que el mantenimiento productivo 
total mejora la confiabilidad y disponibilidad de los equipos. Siendo vital para 
realizar programas de producción eficientes y reducir las paradas de máquinas. 
 
MORALES, J. Implantación de un programa de mantenimiento productivo 
total (TPM) al taller automotriz del I. Municipio de Riobamba (IRM). Tesis: 
(Ingeniería Industrial), Ecuador. Universidad Nacional de Riobamba, 
Facultad de Ingeniería Industrial. 2012, 161 pp. El objetivo general fue 
implantar un programa de mantenimiento productivo total (TPM) al taller 
automotriz del I. Municipio de Riobamba. El diseño es de tipo pre experimental y 
sirven como estudios exploratorios, la mejora del programa de mantenimiento se 
expresó a nivel de 25.5% hasta 55.5% a nivel de satisfacción del servicio.  
 
Conclusiones: Se concluyó un diagnostico evidenciando que el taller de 
automotriz del cantón Riobamba estaba en condiciones no óptimas para brindar el 
servicio de mantenimiento debido a la falta de un conjunto organizado de 
actividades a cumplir y a la falta de capacitación al personal técnico. Se ha 
propuesto un programa de mantenimiento autónomo que se aplica en la 
metodología 5S  y es el pilar fundamental para implantar el programa TPM. 
 
Comentario: La implementación del mantenimiento productivo total en la 
empresa ayudó a mejorar la productividad, en razón a que este factor es relevante 
para cualquier problema que se presente y afecte la eficiencia y eficacia de los 
procesos. La aplicación del mantenimiento productivo total logra reducir costos a 






nuestra realidad problemática, de tal forma atribuye soluciones para mejorar la 
productividad. 
 
VILLOTA, C. Implementación de técnica de mejoramiento: TPM para mejorar 
la productividad del proceso de mantenimiento automotriz, en busca del 
punto de equilibrio entre la oferta y la demanda empresa Toyocosta S.A. 
Tesis (Ingeniero Industrial) Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil, 
Facultad: Ingeniería Industrial. 2014, 145 pp. 
 
El objetivo general fue desarrollar y establecer la comprobación del inventario 
mediante el estudio de reproceso con la propuesta de mejora. Mediante la 
información directa con los clientes (internos y eternos), sostener la disponibilidad 
de restitución de inventario para cumplir la demanda. El tipo de investigación es 
descriptiva, la población es el número de vehículos ingresados al año y la muestra 
es el número de vehículos retornados al proceso. En principio a todo el periodo de 
investigación, se puede analizar el problemática que en si refleja la empresa, 
dificultad que a un plazo extendido genera una pérdida de $57070,80 para la 
empresa. La planeación y programación del mantenimiento TPM, tiene el 
propósito de linear un proyecto que contenga la operación  a realizar. La finalidad 
del TPM es aumentar notablemente la productividad y levantar el autoestima de 
los trabajadores y el placer por el trabajo ejecutado en dicha empresa. Se utilizan 
varias herramientas en común, entregando funciones y responsabilidades a los 
trabajadores cada vez más alta. Conclusión: En cuanto al factor económico se 
puede ver que la factibilidad de desarrollar el proyecto es viable y se afirma con el 
tiempo la restitución del capital en un periodo de 3 años desde la implementación 
y dar un servicio oportuno de calidad. 
 
La tesis aporta a la investigación ya que mediante la implementación del TPM 










1.2.2. Antecedentes Nacionales 
 
CALDERÓN Y ESPICHAN. Rediseño de procesos para la mejora de control, 
optimización de la productividad y reducción de costos en el área de 
mantenimiento de la empresa de gases industriales AGA S.A. Tesis 
(Ingeniero Industrial) Lima, Perú: Universidad Nacional de Ingeniería, 
Facultad de Ingeniería Industrial y de sistemas. 2012, 97 pp. La investigación 
tuvo como objetivo estudiar en qué medida un rediseño de procesos optimizará el 
control. Mejorará la productividad, minimizará los costos en el área de 
mantenimiento de envases, la cual mostraba  gran cantidad de insatisfacciones de 
los clientes de la empresa debido a la falta de la entrega de los productos en las 
fechas indicadas, el diseño de contrastación empleado fue pre-experimental, las 
herramientas que se utilizaron para la recolección de datos fue Diagrama de 
Operaciones y estudio de tiempo referente al área de mantenimiento para analizar 
la causa del problema mediante mejoras en el proceso existente donde se 
obtendrá resultados sustanciales. La población y la muestra son análogas por que 
se trabajó con 28 sucesos. El muestreo es no probabilístico intencional con la 
misma probabilidad ambos elementos. La contribución de los autores del estudio 
reafirman, destacan por desarrollo del control, mejoramiento de la productividad y 
disminución de los costos en el proceso de Mantenimiento de envases, usando 
herramientas de six sigma se pudo determinar puntualmente el cuello de botellas. 
Tipo de estudio es aplicado genera solución a ciertos problemas técnicos. Técnica 
de recolección de datos es la observación. Las fichas de control como los 
instrumentos de recolección de datos. La estadística inferencial y descriptiva para 
el método de análisis de datos. Diseño experimental y bajo el tipo pre 
experimental por ser sistemático donde el investigador al menos manipula una 
variable y analiza el antes y el después del contexto. Conclusiones. El cambio de 
política de ingreso de envases disminuye en 14% la espera del ciclo del proceso 
total, se sustituyó la máquina de secado actual detectada como el cuello de 
botella, por una máquina que minimiza el tiempo de secado en 41% por lo tanto 
representa una mejor productividad. El autor afirma que mejora la productividad 
en 41.34%, eficiencia 42.58% y la eficacia 38.85%, luego se afirma que el 






interrelaciones nuevas en los procesos de gestión, regulatorios y sustantivos con 
la misión de elevar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la efectividad de la 
red de producción y llegar a alcanzar un balance efectivo. 
 
En este trabajo de tesis, se logra comprobar una mejora en la productividad en los 
procesos que es una apariencia fundamental para la mejora continua y se logre la 
reducción de los costos y reducción de tiempos en el mantenimiento, siendo 
relevante para la presente investigación. 
 
GARAY, J. Implementación del TPM en el departamento de mantenimiento 
de la Compañía Minera Casapalca S.A. Tesis (Ingeniero Industrial) Lima, 
Perú: Universidad Nacional del Callao Facultad de Ingienería Industrial 2012, 
83 pp. 
 
El objetivo del estudio consistió en disminuir la cantidad de paralizaciones de 
componentes para fallas menores; en un 20% anual, mejorar la credibilidad global 
de los componentes en 15% por año, conseguir disminuir el desecho de material 
en un 60% en 2 años y reducir los costos de producción en 2 años. 
 
La metodología de implantación para el proceso del TPM son: Liderazgo para 
apoyar al desarrollo del personal; programas de educación e información para 
aprender los conceptos generales de la implementación; entrenamiento y 
formación para el programa de mantenimiento autónomo. También se usó la 
motivación para que los colaboradores puedan rendir positivamente en las 
diferentes área, de esta manera aumentar su productividad en la compañía; Se 
organizaron comités para dar jerarquía, asignar responsabilidades, delimitar las 
funciones y mostrar una organización coherente. Finalmente se hizo el uso de 
paneles que sirvieron para la difusión de los resultados en donde se mostraron 
datos de interés como fotos antes y después de la disciplina de 5´s, colaborador 
del mes, CAT ganador, indicadores mensual del OEE y la evolución en el año. Se 
obtuvo resultados con enfoque en costos con una Tasa de Rendimiento Interno 
de 9% y un valor actual neto positivo lo que muestra que el proyecto es 






puntos. También podemos decir de acuerdo a un examen de sensibilidad del 
interés  que este no se afecta fácilmente a lo que se termina que no es sensible. 
El autor sugiere invertir en el desarrollo del OOE para posteriormente implementar 
las mejoras en la administración que son parte de la filosofía del TPM y así 
disminuir las fallas por las paradas de los equipos, fallas en la calidad, etc. Que se 
interpretan en pérdidas económicas para la empresa. En esta investigación se ha 
tomado como referencia los desembolsos monetarios a causa de la mala gestión 
de los recursos, y como es que la empresa incorporó la metodología del TPM 
para minimizarlos. Planteando algunas alternativas de solución para aumentar la 
calidad en la administración no solo de mantenimiento sino para la empresa en 
sus grupos a fin de dar paso a unas buena consolidación del TPM. 
 
SILVA J. Implantación del TPM en la zona de enderezadora de aceros 
Arequipa. Tesis (Ingeniero Industrial) Piura. Universidad de Piura, Facultad 
de Ingeniería Industrial. 2012, 87 pp. El objetivo fue apoyar a edificar 
capacidades competitivas desde las operaciones de la empresa gracias a su 
aporte a la mejora de la efectividad de los sistemas productivos, flexibilidad y 
capacidad de respuesta, disminución de costos operativos y conservación del 
“conocimiento” industrial. El tipo de investigación es cuasi experimental ya que la 
etapa de operación mejora, los costos son disminuidos, el inventario puede ser 
reducido y en consecuencia la productividad aumenta. Con instrumento confiable 
en el recojo de datos para la medición de los datos seleccionados. La población y 
la muestra son iguales por que se trabajó con 34 eventos. El  TPM investiga 
fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la moral del colaborador, crear un 
lugar donde cada persona puede contribuir lo mejor de sí; todo esto con el fin de 
hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y donde laborar 
sea realmente agradable. Los objetivos del mantenimiento son los siguientes: 
lograr y prolongar la vida útil de los bienes. Evitar, disminuir y en su caso, 
restaurar los errores de los equipos de la empresa. Reducir la gravedad de los 
errores que no se lleguen a evitar. Evitar parada de máquinas. Evitar accidentes. 
Evitar incidentes e incrementar la seguridad de las personas. Mantener los bienes 
productivos en condiciones seguras y preestablecidas de operación. Reducir los 






problemas específicos. El muestreo es no probabilístico intencional con la misma 
probabilidad ambos elementos. Técnica de recolección de datos es la 
observación. Las fichas de control como las herramientas de recolección de datos 
el factor productividad, eficacia y eficiencia han mejorado a partir de: 43.55%, 
45%, 41.65%, respectivamente. El control de la efectividad admite identificar el 
tipo de perdida que afecta la efectividad de las máquinas permitiendo atacar las 
causas y solucionas los problemas aumentando la productividad en un 43.55%. 
En esta investigación aplicando las técnicas del mantenimiento productivo total se 
logra mejorar de la performance del sistema del  área de mantenimiento y al 
mismo tiempo la mejora de la productividad que es un aporte para la presente 
investigación. 
 
MEJIA S. Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de una 
línea de confecciones de ropa interior en una empresa textil mediante el uso 
de herramientas de manufactura Esbelta. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima, 
Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad: Ciencia e 
Ingeniería, 2013,119pp. El objetivo general fue incrementar el análisis y la 
propuesta de mejora del área de confecciones de la empresa en estudio por 
medio de la aplicación de instrumento de manufactura esbelta. Objetivos 
específicos: mostrar los fundamentos de la filosofía de manufactura esbelta que 
se usa en la actualidad por las empresas de clase mundial, mostrar los principales 
procesos productivos, productos, maquinarias y métricas de la empresa en 
estudio, establecer los principales problemas que muestre el mapa de flujo de 
valor y que afecten a la familia de productos seleccionados y elegir las 
herramientas de manufactura esbelta a utilizar, adaptar las herramientas de 
manufactura esbelta definidas, realizar una evaluación de un análisis costo 
beneficio que justifiquen esta propuesta. La metodología fue aplicada, explicativa 
y de diseño experimental. Conclusiones: En base al análisis ejecutada de la 
situación actual de la empresa en estudio comparando el análisis financiero y los 
beneficios esperados de la implementación de las herramientas de manufactura 
esbelta propuesta, se llega a la conclusión de que la implementación es viable de 
realizar en la línea de algodón del área de confecciones, la implementación de las 






complementación del mantenimiento autónomo y la siguiente implementación del 
SMED, ya que sin haber la base inicial de las 5S´s colaborará a mejor el ambiente 
de trabajo, ya que con la exclusión de actividades sobrantes dentro del proceso 
productivo, ocasionará el cambio de actitud de los empleados hacia un lugar de 
trabajo pulcro, ordenado, seguro y muy agradable para trabajar, es por ello que es 
esencial la participación de todos los colaboradores de la organización desde los 
Directivos hasta los operarios.  
 
El uso de las herramientas de manufactura esbelta como el mantenimiento 
autónomo y las 5S son relevantes para la presente investigación debido a que se 
busca una mejora continua y al mismo tiempo elevar la productividad. 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema. 
 
1.3.1. Variable Independiente: Mantenimiento productivo total 
 
1.3.1.1. Definición 
Según Cuatrecasas L. y Torrell F.(2010), consideran que el mantenimiento 
productivo total, es una nueva filosofía de trabajo en plantas productivas que se 
genera en torno al mantenimiento, pero que alcanza otros aspectos como son: 
participación de todo el personal de la planta, eficacia total de gestión del 
mantenimiento de equipo desde su diseño hasta la corrección, y la prevención”. 
(p. 33). 
 
Por su parte, Hernandez J. y Vizan A. (2013), manifiestan que el 
mantenimiento productivo total  productive Maintenance es un conjunto de 
técnicas orientadas a eliminar las averías a través de la participación y 
motivación de todos los empleados. La idea fundamental es que la mejora y 
buena conservación de los activos productivos es una tarea de todos, desde 
los directivos hasta los ayudantes de los operarios. (p.48). 
 
Según Villaseñor y Galindo, (2007): “ El mantenimiento productivo total es 






producción están siempre disponible para realizar las tareas necesarias “ 
(p.62). 
El Mantenimiento Productivo total (TPM), es el mantenimiento realizado por 
todos los colaboradores a través  de las tareas de pequeños grupos 
(Nakajima, s. 1991, p.1). 
 
EL TPM, asume el reto de cero fallos cero incidencias y cero defectos para 
mejorar la eficacia de un proceso productivo, permitiendo disminuir costos y 
stocks intermedios y finales con lo que la productividad mejora. (Rey, 
Francisco. 2001, p.59). 
 
El termino TPM fue acuñado en 1971 por instituto Japonés de Ingenieros de 
plantas (JIP). Esta organización fue precursora del instituto Japonés para el 
mantenimiento de plantas (JIPM, Japan Institute Plant Maintenance), que en 
la actualidad es una institución aún vigente dedicada a la investigación, 
consultoría y formación de ingenieros de plantas productivas. 
 
El TPM surgió y se desarrolló primeramente en la industria del automóvil y 
pronto pasó a formar parte de la cultura corporativa de las empresas que lo 
establece. Es el caso de la empresa como Toyota, Nissan y Mazda. 
Posteriormente cualquier tipo de industria han introducido con éxito el TPM. 
Aunque es de destacar como el sector de la automoción, no solo los 
fabricantes de vehículos sino también todas las empresas proveedores y 
auxiliares de este sector, han sido las que más rápida y mayoritariamente 
han implantado el TPM en sus plantas en cualquier parte del mundo donde 
estén ubicadas. En la actualidad, el interés por el TPM fuera de Japón esta 
aumentando cada vez más debido a las mejoras que se encuentran en la 
rentabilidad, eficiencia de gestión y calidad. Desde su comienzo inicialmente 
en Japón, y desde finales de la década de los 80 en Estados Unidos, este 
método integrado y participativo de producción y mantenimiento se ha 







La introducción del TPM empieza a ser una realidad en varias empresas de 
nuestro país como observaremos más adelante por ejemplo con 
multinacionales proveedoras del sector de la automoción, a algunas de las 
cuales nos referiremos en esta obra. 
 
Actualmente y dada la fuerza que ha cogido el despliegue de la cultura 
metodología Lean Management en la empresa como herramienta básica 
para eliminar los distintos despilfarros de la empresa y sus procesos, el TPM 
a cogido aún más vigor si cabe, dado que para conseguir la implantación de 
un sistema Lean Management es imprescindible tener bien consolidada la 
gestión eficiente de los equipos productivos, y ello implica un despliegue del 
TPM y mejora de la gestión de mantenimiento en la empresa. En la 
actualidad, los miembros del JIPM son unas 2.000 empresas industriales y 
3.000 asociados de instituciones públicas y grandes y pequeñas compañías. 
 
























1.3.1.2  Características del Mantenimiento Productivo Total 
Según Cuatrecasas L. y Torrell F. (2010) el mantenimiento se caracteriza por 
los siguientes factores: 
 
a) Ser una filosofía preventiva desde el diseño, pasando por la mejora hasta 
la previsión de los problemas. 
b) Instaurar el mantenimiento autónomo (colaboradores de la producción y 
actividades de pequeños grupos) 
c) Eliminar las 6 grandes pérdidas y mejorar rendimientos. (p.36). 
 
1.3.1.3 Objetivos del Mantenimiento Productivo Total 
Según Cuatrecasas L. y Torrell F. (2010), los objetivos generales son: 
 
a) Participación activa de todo colaborador de producción, y con el objetivo 
de mejorar la eficiencia de forma continua. 
b) Implicar a toda institución empresarial en los objetivos TPM involucrar a 
todos los colaboradores en su actuación, incluida la alta dirección. 
 













             
 






1.3.1.4 Dimensiones del Mantenimiento Productivo Total 
 
a) Mantenimiento Autónomo 
Cuatrecasas L. y Torrell F. (2010),mencionan: 
El Mantenimiento Autónomo o Auto mantenimiento realizado por producción, 
el que llevan los operarios será el mantenimiento de primer nivel, pudiendo 
haber otros niveles llevados por producción, pero en otros niveles de la 
organización: responsables de línea, supervisores, responsables de turno. 
 
La mejora de la eficiencia y competividad que se puede lograrse de la mano 
del Mantenimiento Autónomo se deriva de: La mezcla de trabajo y 
mantenimiento en el mismo puesto de trabajo, accede ahorrar tiempos (de 
vacio) y esfuerzos, y da lugar a una actuación más rápida. El colaborador 
conoce mejor que nadie su equipo y sabe lo que necesita y cuando lo 
necesita, y puede darle un mantenimiento veloz y eficiente. El colaborador 
conoce cuando el equipo está próximo a una avería o cuando necesite algún 
cambio del componente (p.133, 134). 
 















b) Mantenimiento planificado. 
Es el conjunto sistemático de actividades programadas de mantenimiento es 
asomar progresivamente a una planta productiva al objetivo que pretende el 
TPM: cero averías, cero derroche y cero accidentes; se llevara a cabo este 
conjunto planificado de actividades por el colaborador específicamente 
cualificado en labores de mantenimiento y con avanzadas técnicas de 
diagnóstico de equipos. Está claro que el mantenimiento planificado es una 
de las actividades clave para la implantación con éxito del TPM, sus 
objetivos son: 
 
- Establecer un programa de mantenimiento efectivo para equipos y 
procesos 
- Lograr la máxima eficiencia económica para la administración de 
mantenimiento, es decir que el mantenimiento y su costo se ajuste a cada 
equipo, en cada momento, en su curva de L.C.C. Life y Cycle cost 
(Cuatrecasas L. y Torrell F. 2010, p.189). 
El concepto de mantenimiento planificado engloba tres formas de 
mantenimiento: 
 
Mantenimiento basado en tiempo (TBM): También llamado mantenimiento 
periódico; se trata de actividades básicas que facilitan el funcionamiento 
consistente y continuado del equipo, tal como vigilar, asear, reponer, 
renovar, reparar periódicamente para precaver averías. 
 
Mantenimiento basado en condiciones (CBM): Se basa en la utilización 
de equipos también llamado mantenimiento predictivo; se basa en la 
utilización de equipos de diagnóstico y nuevas técnicas de procesamiento de 
señales que evalúan el estado del equipo durante la operación y determinan 
cuando se precisa mantenimiento. Es un mantenimiento de alta fiabilidad 
basado en las condiciones reales del equipo y no en periodos de tiempo. 
 
Mantenimiento de fiabilidad: Se trata de una variante de administración del 






equipo funcione de la forma prevista en su ámbito operativo actual. 
(cuatrecasas L. y torrell F. 2010, p.193). 
 






c) Mantenimiento predictivo 
El mantenimiento predictivo se sustenta en la detección y el diagnóstico de 
averías antes que se produzcan, por tal razón se puede decirse que es el 
mantenimiento del presente y sobre todo, del futuro. Tiene sus ventajas 
porque: 
- Reduce los paros: pueden ser forzados y no forzados y en programados y 
no programados. Los paros forzados provocan que no haya ingresos, 
además de un aumento de costo debido a la reparación. Es indiscutible que 
no se puede tener una planta con paros forzados son siempre programados 
y se ejecutan para controlar las máquinas, sustituir las piezas gastadas 
modificar los defectos detectados para obviar paros forzados en el futuro. 






Un paro no programado es causado por una avería (paro forzado) y que no 
ha podido ser planificada la reparación ya que cuando se detectó ya se 
estaban produciendo daños en la máquina o su funcionamiento podía ser un 
riesgo para sus colaboradores. Cuando la parada no puede ser programada, 
el tiempo de reparación y  es mayor, ya que los trabajadores, las 
herramientas y los recambios no están preparados. Los paros no 
programados se pueden disminuir con el mantenimiento predictivo. 
 
- Ahorro en los costos de mantenimiento: El uso adecuado de la 
monitorización permite dedicarse a aquellas máquinas que requieren 
reparación, sabiendo con anticipación que componentes tienen que ser 
sustituidos, realineados o equilibrados. Esto implica: disminución de 
mantenimiento programado, disminución de averías inducidas por el 
mantenimiento, disminución de los stoks en piezas de recambio y 
disminución de la duración de los paros programados. 
 
-Otras ventajas: Estiramiento de la vida de la planta, disminución de los 
daños provocados por una avería, disminución del número de accidentes, 
funcionamiento más eficiente y la posibilidad de especificar y proyectar una 
planta de mayor calidad. (cuatrecasas L. y Torrell F. 2010, pp. 217,218) 
 


















1.3.1.5 Indicadores y formulas del TPM 
a) Indicador del Mantenimiento autónomo: Se considera como indicador: 
    - Registro de vehículos de transporte (RVT), garantizan que la flota no se           




RVr: Registro de vehículos realizados. 
RVp: Registro de vehículos programados. 
 
b) Mantenimiento planificado: Es el mantenimiento que permite mantener 
a los vehículos operativos y su indicador es:  




MRr: Mantenimiento por recorrido realizado. 
MRp: Mantenimiento por recorrido programado. 
 
c) Mantenimiento predictivo: El mantenimiento que permite prever el 
funcionamiento de los equipos siendo su indicador: 




 DAe: Diagnostico de averías ejecutado 
 DAp: Diagnostico de averías programado 
 
1.3.1.6 Proceso de implantación del TPM. 
Cuatrecasas,  Torrell (2010), mencionan:  
La implantación del TPM comprenderá el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 Incremento del ciclo y la calidad de la vida de los equipos. 
RVT=  RPVr  X 100 
RVp 
MBT= MRr  x 100 
MRp 
 







 Establecimiento del mantenimiento Autónomo en el propio puesto de 
trabajo. 
 Reordenación de las tareas de Departamento de Mantenimiento hacia 
la prevención. 
 Administración de mantenimiento preventivo y correctivo optimizada. 
 Mejora de funcionabilidad y mantenimiento de los equipos 
 Formación y entrenamiento del personal productivo y de 
mantenimiento 
 Incidencia en el diseño de los equipos, pensados para obtener al 
máximo rendimiento con el mismo mantenimiento. 
 Implantar una política de prevención de mantenimiento (p.45, 46).   
 
1.3.1.7 Etapas de Implantación del TPM 
Cuatrecasas, Torrell (2010), mencionan: 
La elaboración de un programa de TPM se lleva a cabo generalmente en 
cuatro fases que son diferenciadas con sus propios objetivos en cada fase. 
 
1. Preparación 
 Decisión de aplicar el TPM: los altos directivos publican su deseo de 
realizar un plan TPM, programando reuniones internas, afiches de la 
empresa, etc. 
 Comunicación sobre el TPM: plan de información a todo el personal 
para la introducción del TPM. 
 Estructura promocional del TPM: crear comités especializados a cada 
nivel para promover el TPM. Implementar una oficina de promoción del 
TPM. 
 Objetivos y políticas básicas del TPM: evaluar las situaciones 
existentes, estableciendo objetivos, previniendo los resultados. 
 Plan maestro de desarrollo del TPM: elaborar planes describiendo las 
actividades a desarrollar con los tiempos determinados que se preveen 









 Arranque formal del TPM: es conveniente realizar invitaciones a los 
clientes, proveedores y a las empresas o instituciones relacionadas (p. 
47). 
 Mejorar la efectividad del equipo: clasificar unos equipos con las 
pérdidas crónicas y evaluar las causas y los efectos para poder 
proceder. 
 Desarrollar un programa de Mantenimiento Autónomo: involucrar en 
el mantenimiento diario a los colaboradores que manipulan el equipo, 
con una programación básica y una formación apropiada. 
 Desarrollar un programa de Mantenimiento Planificado: comprende 
el mantenimiento periódico o con parada, el correctivo y el predictivo. 
 Formación para elevar capacidades de operación y mantenimiento: 
capacitar a los responsables de cada grupo  para que después entrenen 
a los colaboradores de su equipo. 
 Gestión temprana de equipos: crear y producir equipos de alta 
fiabilidad y mantenibilidad (p. 48). 
 
3. Consolidación 
 Fortalecimiento del TPM y elevación de metas: sostener y mejorar los 
resultados obtenidos, mediante un plan de mejora continua, que se base 
en la aplicación del ciclo PHVA (p. 48). 
 
1.3.1.8 Proceso de aplicación de teorías 
Según Cuatrecasas L. y Torrell F. (2010), el TPM suponer una nueva idea de 
gestión de mantenimiento, para que este sea realizado por todos los 
colaboradores y a todo nivel a través  de tareas en pequeños grupos, todo lo 
cual según Ichizoh Tagaki, comprende los siguientes objetivos: 
 
a) Participación de todos los trabajadores desde los altos directivos hasta los 
colaboradores. 
b) Plasmar una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima 






c) Establecer un sistema de gestión de las plantas productivas, de esta 
manera se facilite la eliminación de las pérdidas antes de que se 
produzcan y se logren los objetivos. 
d) Creación del Mantenimiento Preventivo como medio básico para lograr el 
objetivo de cero pérdidas, mediante tareas integradas en pequeños 
grupos de trabajo y apoyo en las bases que proporcionan el 
Mantenimiento Autónomo. 
e) Aplicación de los métodos de gestión a todas las áreas de la producción, 
diseño, desarrollo, ventas y a la dirección (p. 33). 
 
1.3.1.9 Herramientas que se usan para implementar el proceso 
Las herramientas a utilizar son las siguientes. 
Según Cuatrecasas L. y Torrell F. (2010), la elaboración de un programa 
TPM normalmente se realiza en cuatro fases diferenciadas con unos 
objetivos correspondientes en cada una de ellas: 
 
Preparación: Decisión de aplicar el informe sobre el TPM, estructura 
promocional del TPM, objetivos y políticas básicas TPM y programa maestro 
de desarrollo de TPM. 
a) Introducción: inicio formal del TPM. 
b) Implantación: mejorar efectividad de equipo, crear un programa de 
mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado, formación para elevar 
capacidades de operación y mantenimiento de gestión de equipos. 




















1.3.2 Variable dependiente: Productividad 
 
Se define como la relación entre lo producido y los recursos utilizados, es decir, 
se mide a través del cociente: los resultados logrados entre todos los recursos 
utilizados. Los resultados logrados pueden ser medidos en las unidades 
producidas, partes vendidas, usuarios atendidos o en utilidades.  
 
Mientras que los recursos empleados son cuantificados por medio del número de 
empleadores, tiempo total utilizado, horas máquina, costos. Podemos decir la 
eficacia es el grado en que las actividades previstas son realizadas y los 
resultados planeados son logrados. 
 
Es decir, ser eficaz es cumplir sus objetivos y se atiende mejorando los resultados 
de equipos, los materiales y en general de los procesos. 
 
1.3.2.1 Definición 
La productividad es obtener los resultados de un sistema o proceso, los 
mejores resultados de la productividad se logran empleando los recursos 






resultados que se logran y lo recursos que se emplean. (Gutiérrez P. 2014, 
p.20). 
 
La productividad manifiesta que involucra la mejora del proceso productivo. 
La mejora significa una similitud favorable entre la cantidad de recursos 
usados y la cantidad de bienes y servicios creados. Por tanto, la 
productividad es un índice que relaciona lo producido por un sistema (salida 
ó producto) y los recursos usados para generarlos (entrada o insumos). 
(Carro R. y Gonzales D. 2012, p.1). 
 
La productividad significa descubrir mejores formas de utilizar con más 
eficiencia la mano de obra, el capital físico y el capital humano que existe en 
la región. Una de las formas estándar de medir los aumentos de eficiencia es 
calcular los aumentos de la productividad total de factores (PTF), es decir, la 
eficiencia con la que la economía modifica sus factores de producción 
aglomerados en productos. (Pagés C. 2010, p. 4). 
 
La productividad debe ser entendida como el resultado del vínculo existente 
entre el valor de la producción obtenido, medida en unidades de tiempo y 
físicas asignado a esa producción y el poder que haya tenido los costos de 
los factores utilizados en su consecución, medida también esa influencia en 
las mismas unidades contempladas en el valor de producción. (Alfaro B. y 
Alfaro E. 1999, p.23). 
 
Es el vínculo entre los productos logrados y los insumos que fueron usados 
o los factores de la producción que participaron. El índice de productividad 
expresa el buen aprovechamiento de todos y cada uno de los factores de la 
producción, en un periodo definido. (Garcia Alfonso, 2011 p.17) 
 
1.3.2.2  Características de la productividad 
Alfaro B. Y Alfaro E. (2000) Afirman que la característica principal de la 
productividad es el aumento del poder adquisitivo de los colaboradores de 






definitivo, que consiste en incrementar la renta o producto nacional neto por 
medio de los incrementos de la productividad de los factores humanos de las 
empresas existentes en el conjunto del territorio considerado. (p. 26). 
 
1.3.2.3  Objetivos de la productividad 
La productividad es una medida que suele utilizarse para conocer que tan 
bien están empleando sus recursos (o factores de producción) un país, una 
industria o una unidad de negocios. (Chase, Richard, Jacos, Robert y 
Aquilano, Nicholas, 2009, p.28). 
 
1.3.2.4  Dimensiones de la productividad 
Gutierrez, P. (2014). Considerada que es normal ver a la productividad como 
los componentes de eficiencia, eficacia y efectividad: 
 
Eficiencia. Como el vínculo entre el resultado alcanzado y los recursos 
usados, así investigar eficiencia es tratar de mejorar los recursos y procurar 
que no haya residuos de recursos. La eficiencia consiste en emplear los 
recursos adecuadamente, lo que implica que sepamos previamente cuales 
son nuestros costos, con el fin de no desperdiciar, pero tampoco ahorrarlos 
si son necesarios. (p.20). 
 
Eficacia. Es el grado en que se ejecutan las actividades planeadas y se 
alcanzan los resultados planeados; en otras palabras, la eficacia se puede 
ver como la capacidad de conseguir el efecto que se desea o se espera; 
mientras la eficacia implica usar los recursos para el conseguir los objetivos 
trazados, se puede ser eficiente y no generar residuos, pero no al ser eficaz 
no se están logrando los objetivos planeados. (p.20). 
 
Indicadores de eficiencia 
La eficiencia es la capacidad administrativa de generar el máximo de 
resultados con el mínimo de recursos,  el mínimo de energía y el mínimo de 
tiempo factible.   (Cruz Lezama 2007. P21) Entre los indicadores de 






a) Eficiencia: Como indicador se toma en cuenta el tiempo de cumplimiento 
en el área de mantenimiento (TCPH), que admitirá cumplir a tiempo con la 
distribución programada. Su fórmula es: 
 
   
         
             
TUMv: Tiempo útil de mantenimiento de vehículos 
TTMv: Tiempo total de mantenimiento de vehículos 
 
 
b) Eficacia: Su indicador es el cumplimiento de unidades de habilitado, que 
garantiza cumplimiento de los productos de habilitado programados y dar 
cumplimiento a los requerimientos de los clientes. Su fórmula es: 
  
 
    
 
UMv: Unidades en mantenimiento vehículos.                                                            
TUMv: Total de unidades en mantenimiento vehículos. 
 
1.3.2.5  Herramientas que se usa para implementar la productividad 
Las herramientas utilizadas en la productividad son las siguientes: 
 
Cuadro de Mando Integral (CMI), “Es una metodología que han empleado 
muchas organizaciones, porque ayuda a mejorar la dispersión o duplicación 
de esfuerzos, admite la creación de sinergias, apoya para que la operación 
diaria este enlazada con la misión, la visión, y los objetivos estratégicos” 





TMV = TUMv x100 
    TTMv 








ILUSTRACIÓN N° 05: SE MUESTRA UN ESQUEMA DE COMO EL CMI 









FUENTE: (Gutiérrez, 2014, p. 133 
 
Diagrama de Pareto, “Es un gráfico exclusivo de barras cuyo campo de 
análisis o aplicación son los datos categóricos cuyo objetivo es ayudar a 
localizar los problemas vitales, así como sus causas más importantes” 
(Gutiérrez, 2010. P179). 
 










        
FUENTE:(Gutiérrez, 2014, p. 194). 
 
Diagrama de Causa Efecto (Espiga de pescado). “Es un métodos gráfico 
mediante el cual se representa y analiza la relación entre un efecto 















   
 
   
 
 
         FUENTE: (Gutiérrez, 2014, p. 207) 
 
1.4. Formulación del problema. 
 
1.4.1. Problema general 
¿De qué forma la aplicación del mantenimiento productivo total mejora la 
productividad en el área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa 
de transporte, Ate Vitarte, Lima, 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos: 
 
Problema específico 1 
¿De qué manera la aplicación del mantenimiento productivo total mejora la 
eficiencia en el área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de 
transportes, Ate Vitarte, Lima, 2017? 
 
Problema específico 2 
¿De qué manera la aplicación del mantenimiento productivo total mejora la 
eficacia en el área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de 








1.5. Justificación de estudio. 
 
1.5.1 Justificación Teórica 
Según Bernal, C.(2010). “En una investigación hay una justificación teórica 
cuando la propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento ya existente, comparar una teoría, contrastar resultados o hacer 
epistemología del conocimiento existente” (p.106). 
 
La investigación desarrollada se justifica teóricamente gracias a los sustentos 
teóricos de los autores consultados para la investigación como Cuatrecasas L. y 
Torrell F. (2010) en lo relacionado a mantenimiento productivo total en la variable 
independiente y a Gutirrez P. (2014), en la segunda variable productividad; 
porque nos permite conocer y contrastar los resultados de los diferentes 
indicadores a medir a lo largo de la investigación los mismos que permiten 
encontrar oportunidades de mejora. 
 
1.5.2 Justificación Práctica 
Según Bernal, C (2010). “se toma en cuenta que una investigación tiene 
justificación práctica cuando su avance ayuda a resolver un problema o, por lo 
menos plantea estrategias que al emplearse contribuirán a resolverlo” (p.106). 
La investigación desarrollada, muestra una justificación práctica, debido a que 
ayudará a solucionar un problema práctico aplicando los conocimientos teóricos 
de los autores mencionados en el área de estudio orientado a la mejora de 
productividad y que repercuta directamente en la mejora en el área de 
mantenimiento. 
 
1.5.3 Justificación metodológica. 
Según Bernal, C. (2010). “En investigación científica, la justificación metodológica 
del estudio se da cuando el proyecto plantea un nuevo método o una nueva 
estrategia para generar conocimiento valido y confiable” (p. 107). 
 
La investigación desarrollada se justifica metodológicamente, puesto que respeta 






la investigación y por los lineamientos presentados por el área de investigación de 
la Universidad Cesar Vallejo. Contribuirán a mejorar la productividad en el área de 
mantenimiento, mediante las comparaciones de cálculos realizados antes y 
después de la aplicación del Mantenimiento productivo total. 
 
1.5.4 Justificación socioeconómica 
Es fundamental que los propietarios de la empresa o sus administradores 
profesionales definan de forma clara y previa que objetivos o metas se tienen que 
lograr, por lo que se refiere a la mejora del nivel de beneficios, de la posición 
competitiva o la valoración de las acciones de la empresa en el mercado de 
valores (Alfaro, Gonzales y Pina. 2013, p.121). 
 
El presente proyecto de investigación se justifica económicamente, debido a que 
la aplicación del Mantenimiento productivo total, busca la optimización de 
recursos y por ende minimización de costos e incremento de las utilidades. 
 
1.5.5 Justificación Medioambiental 
Es determinante el uso adecuado y racional de las materias primas evitando tener 
mayor cantidad de residuo que se desechan al medio ambiente ya que son 
agentes contaminantes y mantener las zonas limpias, interesante, obviando los 





1.6.1 Hipótesis general 
La aplicación del mantenimiento productivo total mejora la productividad en el 
área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de transportes 78 










1.6.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
La aplicación del mantenimiento productivo total mejora la eficiencia en el área de 
mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de transportes 78 S.A, Ate 
Vitarte, Lima, 2017. 
 
Hipótesis nula 
La aplicación del mantenimiento productivo total no mejora la eficiencia en el área 
de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de transportes 78 S.A, 
Ate Vitarte, Lima, 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
La aplicación del mantenimiento productivo total mejora la eficacia en el área de 
mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de transportes 78 S.A, Ate 
Vitarte, Lima, 2017. 
 
Hipótesis nula  
La aplicación del mantenimiento productivo total no mejora la eficacia en el área 
de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de transporte 78 S.A, 




1.7.1 Objetivo general 
Determinar como la aplicación del mantenimiento productivo total mejorará la 
productividad en el área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa 
de transportes 78 S.A, Ate Vitarte, Lima, 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar como la aplicación del mantenimiento productivo total mejorará al 
eficiencia en el área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de 






Objetivo específico 2 
Evaluar como la aplicación del mantenimiento productivo total mejorará la eficacia 
en el área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de 


































































2.1 Diseño de investigación. 
 
Los diseños cuasi experimentales “son diseños de un solo grupo de control cuyo 
grado de control es mínimo, usualmente es útil como un primer acercamiento al 
problema. En algunas ocasiones los diseños pre observarse con precaución”. 
(Hernández, Fernando y Baptista 2014, p. 173). 
 
El diseño de la presente investigación es cuasi experimental de series 
cronológicas, pues el investigador ejerce un control mínimo sobre la variable 
independiente, no hay asignación aleatoria de los participantes de la investigación 
no hay grupo de control. La investigación es cuasi experimental, se utilizará el 
diseño de pre prueba y post prueba con un solo grupo de series cronológicas. 
 
G: 01 02 03 04 X 05 06 07 08 
 
Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) 
de la variable dependiente, pero sin un grupo de control. 
 
Dónde: X: variable independiente (mantenimiento productivo total). 
01, 02, 03, 04: mediciones previas (antes de la aplicación del mantenimiento 
productividad total) de la variable dependiente productividad. 
 
05, 06, 07, 08: medición posterior (después de la aplicación de mantenimiento 
productivo total) de la variable dependiente productividad. 
 
2.1.1 Tipo de estudio 
De acuerdo a la naturaleza de los datos obtenidos para la presente investigación 
podemos identificar el estudio de la siguiente manera: 
 
Aplicada. En este tipo de investigación el autor afirma lo siguiente: “se sustenta 
en la investigación teórica; su fin específico es aplicar las teorías existentes a la 
producción de normas y procedimientos tecnológicos, para controlar situaciones o 






Esta investigación aplicada hará uso del mantenimiento productivo total para dar 
solución a la realidad problemática en la productividad en la empresa. 
 
Explicativa, Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del compañía de relaciones entre conceptos; están 
dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o 
sociales. (Hernández, Fernandez y Baptista 2014, p.126). 
 
Es aquella investigación que tiene relación causal: no sólo persigue describir o 
acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, 
además de detallar el fenómeno, tratan de buscar la explicación del 
comportamiento de las variables y su fin último es el descubrimiento de las 
causas del problema de baja productividad en el área de mantenimiento de 
vehículos de carga de la empresa de transportes. 
 
Cuantitativa. En la totalidad de los estudios cuantitativos, el proceso se aplica 
secuencialmente: se empieza con una idea que va acotándose y, una vez 
delimitada, se implantan objetivos y preguntas de investigación, se analiza la 
literatura y se construye una perspectiva teórica. Después se analizan objetivos y 
preguntas, cuyas respuestas tentativas se convierten en hipótesis (diseño de 
investigación) y se establece una muestra. Por último, se recogen datos utilizando 
uno o más instrumentos de medición, los cuales se estudian (la mayoría de las 
veces a través del análisis estadístico). Y se reportan resultados. (Hernández et 
al, 2014, pp. 16-17). 
 
Es una investigación de tipo cuantitativa, porque recoge y analiza datos 
numéricos sobre las variables y permite tomar decisiones usando magnitudes 
cuantificables que pertenecen a la escala de razón y son tratadas usando 
herramientas de la estadística para la verificación de los datos coleccionados. 
 
Longitudinal. El interés del investigador es examinar cambios a través del tiempo 






comunidades, o bien, en las relaciones entre éstas. (Hernández et al. 2014, 
p.278). La presente investigación es de tipo longitudinal debido a que se tomaran 
los datos a través de un periodo de tiempo de 6 meses, este periodo promedio de 
tiempo incluye a los dos contextos el pre y post test de prueba de los datos en el 
tiempo de estudio realizado dentro de la realidad problemática 
. 
2.2  Variable operacionalizacion 
 
2.2.1 Variable independiente: Mantenimiento Productivo Total. 
Según Cuatrecasas L. y Torrell F. (2010), consideran que “El mantenimiento 
productivo total es un nueva filosofía de trabajo en plantas productivas que se 
forma en torno al mantenimiento, pero que logra otros aspectos como son: 
Participación de todo el personal de la planta, eficacia total, sistema total, de 
administración de mantenimiento de equipo desde su diseño hasta la corrección, 
y la prevención”. (p.33) 
. 
2.2.2 Variable dependiente: Productividad 
La productividad tiene que ver con los resultados que se consiguen en un proceso 
o un sistema, por lo que aumentar la productividad es obtener mejores resultados 
considerando los recursos empleados para generarlos. En general, la 
productividad se mide por el cociente formado por los resultados logrados y 















TABLA N°1: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 
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predictivo,  siendo sus 
indicadores: prevención 
de equipos de 
mantenimiento basado 
en tiempos, 
condiciones, fiabilidad y 
finalmente diagnostico 
de averías. Se utilizará 
las fichas de 
recolección de datos 
para obtener los datos 










RVT = RVr x 100 
RVp 
RVr Registro de vehículos 
realizadas 











MBT= MRr  x 100                                                         
MRp 
MRr  Mantenimiento por 
recorrido realizado                                                                         















DA= DAe x100                                                                      
DAp 
DAe: Diagnostico de averías 
ejecutado                               
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eficiencia y eficacia, 
con sus indicadores 
son: cumplimiento 






plan de producción. 
El instrumento de 
medición a utilizar 















TSMV = TUMv x100 
     TTMv 
TUMv: tiempo útil de mantenimiento de 
vehículos 















de vehículos  
 (CPMV) 
 




UMv: Unidades en mantenimiento de vehículos 

















La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones. (Hernández, Fernando y Baptista, 2014, p 174).   
 
Se refiere a la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede 
presentarse determinadas características posibles a someterse en un estudio y 
esto puede ser finito o infinito.  
 
En la presente investigación, la población estuvo constituida por la información 
recolectada diariamente y consolidada semanalmente, a lo largo de 24 semanas 
por lo que la población está representada por:  
    




Según (Hernández, Fernando y Baptista, 2014, p 175). “La muestra es, en 
esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población. Pocas veces es posible medir a toda la población, porque lo 
que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que 
este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población”.   
 
En el caso de la investigación desarrollada, por la temporalidad en la cual se 
tomaron los datos, de considera que la muestra sea igual a la población es decir 
la muestra será:  
 








2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas. 
Según Bernal, C. (2010, p. 192). “En la actualidad, en investigación científica hay 
una variedad de técnicas o instrumentos para la recolección de información en el 
trabajo de campo de una terminada investigación. De acuerdo con el método y el 
tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan unas u otras técnicas”.  
Las técnicas aplicadas a la presente investigación serán: Observación 
Experimental, el Análisis Documental y la Observación de Campo. 
 
2.4.2 Instrumentos. 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 199). “Considera que un 
instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que 
representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador 
tiene en mente”. La presente investigación para la medición de los indicadores se 
usarán los siguientes instrumentos de medición denominados como: Fichas de 
recolección de datos o Ficha de registro de los datos.  
 
2.4.3. Validez.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.200), define: La validez, se refiere de 
manera directa al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 
pretende medir.  
 
En cuanto a la validación de los instrumentos será realizado por el juicio de tres 
ingenieros expertos, especialistas del tema de investigación de la escuela de 
ingeniería industrial de la Universidad Cesar Vallejo, quienes revisar el contenido 
integral de las fichas de observación, el contenido del plan de investigación y 

















La confiabilidad de un instrumento de medición en investigaciones de este tipo se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales, y de ser lo contrario a lo puntualizado tal  confiabilidad será 
rechazada. 
   
2.5 Métodos de análisis de datos  
 
2.5.1 Estadística descriptiva 
Estadística descriptiva. Córdoba (2003, p.1), “se denomina estadística 
descriptiva, al conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen 
y descripción de los datos, como tablas, gráficos y el análisis mediante algunos 
cálculos “.  
 
Por lo consiguiente se realizará una evaluación y se analizará el comportamiento 
de la muestra de los datos que es materia de estudio, para ello se utilizará la 
media, mediana, varianza, desviación estándar, asimetría, y la normalidad, como 
parte de las medidas de tendencia central posteriormente se realizaran los 
cálculos respectivos para la inmediata interpretación. La estadística descriptiva 
es la técnica numérica que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de 
datos con el propósito de facilitar su uso generalmente con el apoyo de tablas, 
medidas numéricas o gráficas. Para ello, calcula parámetros estadísticos como 
las medidas de centralización y de dispersión que describen el conjunto de los 
datos estudiados.  
 
2.5.2 Estadística inferencial 
Estadística inferencial, Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 299), explica 
que la “estadística inferencial es para probar las hipótesis y estimar parámetros”.  
Apellidos y Nombres Docente Evaluador 
Mg. Meza Marco Metodólogos 
Mg. Sánchez Luz Metodólogos 






Se utilizará durante la contrastación de la hipótesis el T- student y la comparación 
de medias, donde se verifica la aceptación nula o hipótesis alterna.  La estadística 
descriptiva y la estadística inferencial para realizar una investigación ambas 
estadísticas no son mutuamente excluyentes o que se desarrollen por separado, 
porque para utilizar los métodos de la inferencia estadística, se necesita conocer 
los métodos de la estadística descriptiva. 
 
El método de análisis de datos será por medio del software estadístico SPSS 
versión 22 para el procesamiento de la información registrada, el cual se 
desarrollará de acuerdo al procedimiento del análisis estadístico. La importancia 
de la estadística inferencial radica que es parte de la estadística que comprende 
los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina 
propiedades de una población estadística, a partir de una pequeña parte de esta. 
Tiene por objetivo obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una 
totalidad, basándose en la información numérica recogida mediante las Fichas de 
recojo de datos. 
 
2.6 Aspectos éticos. 
 
La ética en un trabajo de investigación juega un rol significativo porque el 
investigador del proyecto identificado como: Aplicación del mantenimiento 
productivo total para mejorar la productividad en el área de mantenimiento 
de los vehículos de carga de una empresa de transportes, Ate Vitarte, Lima, 
el cual se compromete a respetar los resultados obtenidos en el desarrollo del 
trabajo en forma real, sin alterar ninguno de ellos, cumplimiento en todo momento 
con la normatividad establecida por la escuela de ingeniería, facultad de 
ingeniería industrial. Frente a ello, las fuentes bibliográficas primarias y 
























                         III.  RESULTADOS 

























3.1  Aplicación del Mantenimiento Productivo Total  TPM. 
 
3.1.1 Elaboración de la propuesta de mejora. 
Se elabora la propuesta en base a la aplicación del Mantenimiento productivo 
Total con la finalidad de mejorar la productividad en el área de mantenimiento de 
los vehículos de carga de una empresa de transportes, Ate Vitarte. 
 
3.1.2    Identificar la Unidad de Negocios. 
El Área de Mantenimiento que es parte de la Gerencia de Operaciones de la 
empresa Transportes S.A brinda el soporte a las reparaciones técnicas del 
mantenimiento a vehículos donde la problemática se genera por la baja 
realización y ejecución de los mantenimientos preventivos, correctivos,  y la baja 
disponibilidad diaria, semanal  y mensual de los vehículos de carga, estas causas 
se ven reflejadas por la baja gestión de los recursos, falta de planificación, escaso 
control al mantenimiento programado, elevado índice de intervenciones no 
programadas, baja capacitación técnica al personal, mínimo compromiso laboral 
por parte de los técnicos de mantenimiento en la preservación de los vehículos. 
Bajo cumplimiento por el área de mantenimiento a las programaciones de 
mantenimiento preventivo a los vehículos debido a la carga de trabajo. El personal 
directivo y el personal de mantenimiento no brindan importancia adecuada a la 
función principal del mantenimiento que es garantizar la máxima disponibilidad y 
cero fallas, en condiciones técnicas y tecnológicas exigidas previamente, al menor 
costo, para lograr mayor índice de la productividad.  Luego la problemática 
observada en el mantenimiento está relacionada a dos secciones. Primero. No se 
toma en cuenta el Mantenimiento Autónomo el cual presenta las condiciones para 
la implantación del TPM, donde la necesidad se origina por: Falta de limpieza a 
las unidades motrices de los vehículos y ambientes de trabajo. No se realizan 
acciones correctivas para eliminar las causas que producen deterioro acumulado 
en los vehículos. No se realiza el correcto acceso a los sitios difíciles para facilitar 
la inspección de las maquinarias. Los conductores de los vehículos no logran 
identificar a tiempo las causas de las fallas y averías que se presenta en el 






los estándares para un rápido y eficaz trabajo de mantenimiento básico, para 
prevenir el deterioro. No se realiza la Inspección general, entrenamiento para la 
inspección haciendo uso de manuales, eliminación de averías y mayor 
conocimiento del equipo a través de la inspección. No existe un plan de 
capacitación a los operadores que refuerce el dominio de los vehículos. No se 
realiza la estandarización de partes o elementos a ser controlados por los 
operadores. No existe un compromiso integral entre la jefatura de mantenimiento 
y los conductores.  
 
Baja presencia de las tablas de tiempo de fallas entre sistemas de mantenimiento. 
Segundo. Baja presencia de uso de las 5S, donde existe la necesidad de eliminar 
los espacios de trabajo que no sean útil, esto es por falta de la clasificación, 
(separar lo innecesario) (señalizar anomalías).No se mantiene la disciplina de 
limpieza de las unidades,(seguir mejorando). 
 
Para la Aplicación del mantenimiento productivo total TPM, fue necesario realizar 
un cronograma de actividades, en la que se muestra los trabajos que se llevaran 








Tabla 3. Cronograma de Actividades de la Aplicación del TPM 
 
Fuente: Elaboración propia.
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12
1. Preparación
Decisión e Información sobre la 
Aplicación del TPM
Analizar condiciones existentes 
establecer Objetivos
Plan maestro del TPM
2.  Introducción
Arranque formal del TPM
3.  Implantación
Mejorar la efectividad del vehiculo
Reforzar 5’S












3.1.3  Aplicación del Mantenimiento productivo total. 
 
 1er paso: Compromiso con la Gerencia. 
El departamento de Mantenimiento que pertenece a la Gerencia de Operaciones 
identifico las deficiencias que se presentan en el mantenimiento por la baja 
realización y ejecución de los mantenimientos preventivos, correctivos,  y la baja 
disponibilidad diaria, semanal  y mensual de las unidades motrices, por lo que se 
planteó a la Gerencia de Operaciones la necesidad y los beneficios que implica el 
Mantenimiento Productivo Total en la empresa. 
 
En tal sentido, la Gerencia se compromete a participar y dar los recursos 
necesarios para la aplicación del TPM en el área de mantenimiento de los 
vehículos de carga. Por tanto el éxito que se tenga dependerá de la importancia 
que le de  la Gerencia para lograr con éxito los resultados esperados. 
 




 Fuente: transportes 77  
 
2do paso: Campaña de difusión  del método 
Permitirá dar a conocer cómo aplicar el TPM, mediante ejemplos planteados para 






personal del área no ponga resistencia a los cambios que trae, por ello es 
importante  dar la información precisa para el éxito del cambio. 
 




3er Paso: Definición del Comité de coordinación y nombramiento de los 
responsables para la gestión y formación de grupos de trabajo 
Se han definido las siguientes responsabilidades para los responsables: 
 
a) Presidente del Comité de TPM 
Garantizar el cumplimiento del mantenimiento  
Apoyar en la formación de los grupos TPM 
Asistir en la determinación de las actividades de mantenimiento autónomo que los 
operadores realizaran en sus equipos 
Controlar y revisar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos 
 
b) Jefe de departamento – Mantenimiento 
Crear las directivas necesarias para la ejecución adecuada del TPM en su 
departamento 
Informar en el Comité de TPM los avances en su área 






Programar y hacer cumplir los cronogramas de implantación del TPM establecidos 
en cada departamento 
Asegurar la disponibilidad de los vehículos para el mantenimiento preventivo 
 Entregar indicadores de los vehículos mensualmente al Presidente del Comité. 
 
c) Personal de mantenimiento (apoyo)  
 Brindar asesoramiento técnico a los conductores para el cumplimiento de la 
capacitación autónoma.  
Capacitar y entrenar a los técnicos en las actividades de mantenimiento 
autónomo, así como en reparaciones básicas de los vehículos. 
Apoyar en la evaluación de los conductores.  
Apoyar en la elaboración de los documentos para la ejecución de las actividades 
de mantenimiento autónomo 
 
d) Conductores, miembros de grupo  
Cumplir con las actividades de mantenimiento autónomo  
 Participar en la “Capacitación Autónoma” para compartir sus conocimientos con 
compañeros.  
Llenar formatos y mantenerlos archivados de acuerdo a lo establecido.  
 Conservar y controlar adecuadamente los recursos asignados.  
 Comprometerse en las actividades designadas por el grupo para la mejora de sus 
unidades. 
 Participar en el mantenimiento de sus unidades.  
Analizar las posibles mejoras en sus unidades.  
Comunicar oportunamente los principales problemas en sus unidades.  












Imagen N°3: Nombramiento de los responsables  de la aplicación del TPM y 




4to paso: Políticas y metas 
En la empresa se tiene la siguiente política de TPM: “La empresa de transportes 
S.A. promueve el trabajo en equipo, en todos sus niveles jerárquicos con equipos 
conformados por personal de conductores y mantenimiento, en la búsqueda de la 
mejora continua que nos permita alcanzar niveles óptimos de rendimiento y 
eficiencia de los equipos”. Para esto, es importante: 
Difundir la cultura de TPM en todos los niveles de la empresa.  
Formar trabajadores con iniciativa, creatividad y capacidad de análisis.  
Cumplir con las actividades de mantenimiento programadas. 
 
IMAGEN N°4: Difundir la cultura de TPM en todo los niveles, cumplimiento 
con los mantenimientos programados. 
 
Fuente: transportes 77 S.A. 






5to paso: Plan de acción      
Se estableció una programación para la implantación del TPM en el área de 
mantenimiento de vehículos. 
La aplicación del TPM en el área de mantenimiento de vehículos servirá para que 
después se llegue implantar el TPM en toda la empresa.  
 
Imagen N°5: Área de mantenimiento 
 
Fuente: transportes 77 S.A. 
 
6to Paso – Establecimiento del  Mantenimiento Autónomo, planificado y 
 Predictivo.  
Se realizó un listado de las actividades del mantenimiento. Esta lista se elaboró 
con personal de mantenimiento y contó con la aprobación de las jefaturas. El 
personal que conduce los vehículos fue evaluado para identificar el nivel en que 
se encontraba. Una vez identificados los conocimientos y habilidades que se 
necesitaban se inició la capacitación, la cual fue desarrollada por personal de 
mantenimiento. Esta capacitación se realizó en forma práctica y escrita. Una vez 
trasladadas todas las actividades autónomas a los conductores de vehículos, se 
ha elaborado formatos de TPM, para que sean llenados por los operadores. Estos 
formatos fueron revisados por el supervisor del área y por personal del 
departamento de Mantenimiento, una vez aprobados se inició con el llenado por 
parte de los conductores en cada turno. Para el correcto llenado de los formatos, 
los operadores fueron capacitados por personal del departamento de 
Mantenimiento. Los formatos llenados son revisados por la jefatura del área y por 
personal de mantenimiento en cada turno con la finalidad de resolver cualquier 








3.1.4  Diseño de indicadores para la empresa 
 
3.1.5  Respecto al mantenimiento 
 








RVT = RVr x 100 
RVp 
RVr: Registro de vehículo realizadas 
RVp: Registro de vehículos programadas 
 











MBT= MRr  x 100                                                                     
MRp 
MRr: Mantenimiento por recorrido realizado                                                                         
MRp: Mantenimiento por recorrido programado 
 







DA=TDAp x100                                                                      
TDAe 
TDAp: Tiempo de diagnóstico de averías programados                  












3.1.6  Problema Identificado:  
La problemática se genera por la baja realización y ejecución de los 
mantenimientos preventivos, correctivos,  y la baja disponibilidad diaria, semanal  
y mensual de los vehículos, estas causas se ven reflejadas por la baja gestión de 
los recursos, falta de planificación, escaso control al mantenimiento programado, 
elevado índice de intervenciones no programadas, baja capacitación técnica al 
personal, mínimo compromiso laboral por parte de los conductores de vehículos 
en la preservación de las unidades. Bajo cumplimiento por el área de flota a las 
programaciones de mantenimiento preventivo a los vehículos debido a la carga de 
trabajo. El personal directivo y el personal de mantenimiento no brindan 
importancia adecuada a la función principal del mantenimiento que es garantizar 
la máxima disponibilidad y cero fallas, en condiciones técnicas y tecnológicas 
exigidas previamente, al menor costo, para lograr mayor índice de la 
productividad.   
 












Se encontró un desgaste anormal en las piezas de los motores, debido al   
mantenimiento inadecuado de los vehículos. 
 
3.1.7  Ejecución de la propuesta de mejora. 
Para la ejecución de la propuesta se considera un periodo de 6 meses de estudio 
antes y 6 meses después de aplicar el Mantenimiento Productivo Total 





Descripción del indicador 
TMV = TUMv X 100 
      TTMv 
(TMV): Tiempo de mantenimiento de vehículos 
TUMv: Tiempo útil de mantenimiento de vehículos 




Descripción del indicador 
CPMV=UMv X 100 
TUMv 
(CPMV) Cumplimiento de programa de mantenimiento de vehículos 
UMv: Unidades en mantenimiento vehículos 


























                   Elaboración propia. 
 
Hojas de control y supervisión. 
Para obtener un buen desempeño del área de mantenimiento con el fin de 
realizar una adecuada supervisión y evaluación, es importante llevar un adecuado 
control sobre el mantenimiento que se  está realizando a los vehículos. 
 
Por consiguiente, para poder realizar los trabajos preventivos y correctivos será 
necesario solicitar una orden de trabajo, la cual dará la autorización para que se 
realice cualquier trabajo. Esta orden deberá ser realizada por el jefe de 
mantenimiento del nuevo taller de mantenimiento, y deberá ser llevado por el 
técnico al responsable del vehículo para poder retirar la unidad hacia el taller de 
mantenimiento. 
 
Estas órdenes de trabajo, así como las respetivas hojas de control,  serán 
archivadas con el fin de establecer un archivo para cada vehículo. Todos los 
documentos que se reciban por el mantenimiento preventivo, correctivo y 
reparaciones se mantendrán escaneadas y serán almacenadas por el jefe de 
mantenimiento, hasta que un mediano plazo sea adaptado al software que 
maneja el área de mantenimiento Industrial de la empresa. En las hojas de 
control y supervisión se incluirán todos los datos del vehículo y al mismo tiempo 
su historial de mantenimiento. Así mismo, en dichos formatos se recopilara el 






Sin TPM Con TPM 







tiempo que el mecánico tardo en realizar la tarea a fin de identificar a los 
mecánicos más eficientes y a los más hábiles. 
 
3.2 Análisis estadístico descriptivo 
 
3.2.1 Presentación y análisis de resultados 
Presentación de resultados:  
 
Tabla N° 4: Resultados de la variable dependiente Productividad. ANTES 
DIMENSION EFICIENCIA ANTES DIMENSION EFICACIA ANTES 
PRODUCTIVIDAD ANTES % 
INDICADOR 
 
PERIODO TIEMPO ÚTIL DE 
MANTENIMIENTO// 













Semana 1 16.00 
sep-16 
Semana 1 13.33 
13 
Semana 2 15.33 Semana 2 12.67 
Semana 3 15.33 Semana 3 12.00 
Semana 4 16.00 Semana 4 15.33 
feb-16 
Semana 5 22.00 
oct-16 
Semana 5 18.00 
14 
Semana 6 21.33 Semana 6 20.67 
Semana 7 22.00 Semana 7 21.33 
Semana 8 22.00 Semana 8 18.00 
mar-16 
Semana 9 13.33 
nov-16 
Semana 9 10.00 
10 
Semana 10 12.00 Semana 10 12.00 
Semana 11 14.67 Semana 11 12.00 
Semana 12 13.33 Semana 12 10.00 
abr-16 
Semana 13 18.67 
dic-16 
Semana 13 14.67 
12 
Semana 14 13.33 Semana 14 14.00 
Semana 15 16.00 Semana 15 14.67 
Semana 16 18.67 Semana 16 14.67 
may-16 
Semana 17 18.67 
ene-17 
Semana 17 16.00 
14 
Semana 18 18.00 Semana 18 15.33 
Semana 19 19.33 Semana 19 15.33 
Semana 20 18.67 Semana 20 16.00 
jun-16 
Semana 21 23.33 
feb-17 
Semana 21 20.00 
16 
Semana 22 20.00 Semana 22 19.33 
Semana 23 19.33 Semana 23 20.67 
Semana 24 23.33 Semana 24 20.00 


















TIEMPO ÚTIL DE 
MANTENIMIENTO


















Semana 1 85.00 
sep-16 
Semana 1 90.00 
13 
Semana 2 85.00 Semana 2 85.00 
Semana 3 80.00 Semana 3 90.00 
Semana 4 90.00 Semana 4 85.00 
feb-16 
Semana 5 70.00 
oct-16 
Semana 5 95.00 
14 
Semana 6 60.00 Semana 6 90.00 
Semana 7 60.00 Semana 7 95.00 
Semana 8 70.00 Semana 8 95.00 
mar-16 
Semana 9 70.00 
nov-16 
Semana 9 90.00 
10 
Semana 10 80.00 Semana 10 95.00 
Semana 11 75.00 Semana 11 100.00 
Semana 12 70.00 Semana 12 90.00 
abr-16 
Semana 13 70.00 
dic-16 
Semana 13 100.00 
12 
Semana 14 75.00 Semana 14 95.00 
Semana 15 75.00 Semana 15 90.00 
Semana 16 70.00 Semana 16 100.00 
may-16 
Semana 17 70.00 
ene-17 
Semana 17 90.00 
14 
Semana 18 75.00 Semana 18 105.00 
Semana 19 80.00 Semana 19 105.00 
Semana 20 70.00 Semana 20 90.00 
jun-16 
Semana 21 80.00 
feb-17 
Semana 21 100.00 
16 
Semana 22 70.00 Semana 22 105.00 
Semana 23 65.00 Semana 23 95.00 
Semana 24 80.00 Semana 24 100.00 
 







3.2.2. Análisis de los resultados estadísticos  
Para realizar la evaluación de los resultados obtenidos, primero se evaluado 
y determinó el  tipo de prueba estadística que se utilizó para la contrastación 
de las hipótesis. 
 
Tabla N°6: Elección de la prueba estadística 
 
Fuente Manual SPSS v.23 
 
  PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS PRUEBAS 
PARAMÉTRICAS 




















T de Student (Una 
muestra) 
Dos grupos x2 Bondad 
de ajuste 
Corrección 







T de Student 
(muestras 
independientes) 

































Por el tipo de estudio, se determinó que la prueba a realizar es T de student 
(muestras relacionadas). 
 
Tabla N°7: Comparación de resultados de la variable dependiente 
 
VD: PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE MANTENIMIIENTO  
PRODUCTIVIDAD DIMENSIONES INDICADOR FORMULA COMPARACIÓN 
ANTES DESPUÉS ANTES DESPUES 





TIEMPO ÚTIL DE 
MANTENIMIENTO// 


















     Fuente: Elaboración propia  
 
En la Tabla N° 6 se muestran los resultados promedios, porcentuales de las 
dos dimensiones de la variable dependiente para la contrastación de la 














         CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
Variable dependiente: “Productividad en el Área de Mantenimiento de 
vehículo de carga” 
 
Tabla N° 8: Estadística descriptiva Variable Dependiente: Productividad 
Descriptivos 
Productividad Estadístico Error estándar 
Productividad antes Media 13,1667 ,83333 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 11,0245  
Límite superior 15,3088  
Media recortada al 5% 13,1852  
Mediana 13,5000  
Varianza 4,167  
Desviación estándar 2,04124  
Mínimo 10,00  
Máximo 16,00  
Rango 6,00  
Productividad 
despues 
Media 14,6667 1,58465 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 10,5932  
Límite superior 18,7401  
Media recortada al 5% 14,6296  
Mediana 14,5000  
Varianza 15,067  
Desviación estándar 3,88158  
Mínimo 10,00  
Máximo 20,00  
Rango 10,00  
















Interpretaciòn: La tabla 7 y el gràfico 1, muestra que, antes de la aplicación del 
TPM, la media es de 13.17 %  y después es de 14.67 %, con una diferencia de 
medias de  1.5  % en la mejora de la productividad en el área de mantenimiento 
de vehículos de carga. 
 
Prueba de normalidad variable dependiente 
Criterio para determinar la normalidad:  
P-valor=>a 0,05 aceptar Ho, los datos provienen de una distribución normal 









        Tabla N°9: Prueba de normalidad de la variable dependiente Productividad  





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad antes ,175 6 ,200
*
 ,975 6 ,926 
Productividad despues ,161 6 ,200
*
 ,955 6 ,782 
Fuente: Elaboración propia, con Spss 23  
 
Interpretación:  
Se realizó la prueba de Normalidad para determinar si los datos provienen 
de una distribución normal en el cual se aplica la prueba de Shapiro-Wik, 
para igualar las varianzas porque el número de muestras es < a 30. 
 
 Conclusión: Los datos provienen de una distribución normal 
Figura  N° 5: Normalidad (antes)    Figura  N° 6: Normalidad (después)          
 
Interpretación: En los gráfico 2 y 3, diagramas de dispersión del antes y                         








Para calcular la comparación de la variable “Productividad en el área de 
mantenimiento”  y evaluar la hipótesis general, se emplea la prueba „‟T de 
Student‟‟ de muestras relacionadas con el SPSS 23.0. 
 
Tabla N10: Estadística de muestras relacionadas 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Productividad antes 13,1667 6 2,04124 ,83333 
Productividad despues 14,6667 6 3,88158 1,58465 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla N°11: Significancia de la prueba de Hipótesis general 
Prueba de muestras emparejadas 


























95% de intervalo de 











-1,50000 2,34521 ,95743 -3,96114 ,96114 -1,567 5 ,038 
Fuente: Elaboración propia  
Conclusión: El resultado alcanzado (Sig. Bilateral, véase tabla 10) P=0.038 ˂ 
0.05 por la tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
  
H0: La aplicación del mantenimiento productivo total no mejora la productividad 
en  el área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de 
transportes, Ate Vitarte, Lima, 2017 
 
H1: La aplicación del mantenimiento productivo total mejora la productividad en  el 
área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de 






CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Se procederá a analizar y evaluar a cada una de las dimensiones y sus 
respectivos indicadores. 
Dimensión 1: Eficiencia  
Indicador 1: Tiempo de servicio de mantenimiento de vehículos (TSMV). 
 
     Tabla N°12: Comparación de resultados de la D1: Eficiencia 
DIMENSION- EFICIENCIA ANTES DIMENSION- EFICIENCIA DESPUES 
            INDICADOR 
PERIODO 
Tiempo de servicio de 
mantenimiento de 
vehículos (TSMV) 
            INDICADOR  
 
PERIODO 




Semana 1 16.00 
set-16 
Semana 1 13.33 
Semana 2 15.33 Semana 2 12.67 
Semana 3 15.33 Semana 3 12.00 
Semana 4 16.00 Semana 4 15.33 
feb-16 
Semana 5 22.00 
oct-16 
Semana 5 18.00 
Semana 6 21.33 Semana 6 20.67 
Semana 7 22.00 Semana 7 21.33 
Semana 8 22.00 Semana 8 18.00 
mar-16 
Semana 9 13.33 
nov-16 
Semana 9 10.00 
Semana 10 12.00 Semana 10 12.00 
Semana 11 14.67 Semana 11 12.00 
Semana 12 13.33 Semana 12 10.00 
abr-16 
Semana 13 18.67 
dic-16 
Semana 13 14.67 
Semana 14 13.33 Semana 14 14.00 
Semana 15 16.00 Semana 15 14.67 
Semana 16 18.67 Semana 16 14.67 
may-16 
Semana 17 18.67 
ene-17 
Semana 17 16.00 
Semana 18 18.00 Semana 18 15.33 
Semana 19 19.33 Semana 19 15.33 
Semana 20 18.67 Semana 20 16.00 
jun-16 
Semana 21 23.33 
feb-17 
Semana 21 20.00 
Semana 22 20.00 Semana 22 19.33 
Semana 23 19.33 Semana 23 20.67 
Semana 24 23.33 Semana 24 20.00 
PROMEDIO 18  16 










Tabla N°13: Estadística descriptiva de la D1: Eficiencia  
Descriptivos 
EFICIENCIA Estadístico Error estándar 




Media 18,1667 1,44722 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 14,4465  
Límite superior 21,8869  
Media recortada al 5% 18,2407  
Mediana 18,0000  
Varianza 12,567  
Desviación estándar 3,54495  
Mínimo 13,00  
Máximo 22,00  
Rango 9,00  




Media 15,8333 1,49257 
95% de intervalo de 
confianza para la mdia 
Límite inferior 11,9965  
Límite superior 19,6701  
Media recortada al 5% 15,8704  
Mediana 15,5000  
Varianza 13,367  
Desviación estándar 3,65605  
Mínimo 11,00  
Máximo 20,00  
Rango 9,00  
















figura N° 7: Comparativo de cajas de la dimensión Eficiencia 
 
Interpretación: La tabla 12 y el gráfico 4, muestran que, antes de la aplicación del 
TPM la media de la eficiencia es de 18 % y después es de 16 %, con una 
diferencia de medias de 2 % en la mejora de Los tiempos de servico de 
mantenimiento en el área de mantenimiento de vehículos de cargas.  
 
Prueba de normalidad de la Dimensión 1: Eficiencia  
Criterio para determinar la normalidad:  
P-valor=>a 0,05 aceptar Ho, los datos provienen de una distribución normal 
P-valor< a 0,05 aceptar H1, los datos NO provienen de una distribución 
normal 
 
Tabla N°14: PRUEBA DE NORMALIDAD DE LA D1: EFICIENCIA  





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficiencia_antes ,194 6 ,200
*
 ,931 6 ,586 
Eficiencia despues ,206 6 ,200
*
 ,920 6 ,503 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Se realizó la prueba de Normalidad para determinar si los datos provienen 
de una distribución normal en el cual se aplica la prueba de Shapiro-Wik, 






 Conclusión: Los datos provienen de una distribución normal 
 
Gráfico N° 8: Normalidad Ind. 1 (antes) Gráfico N°9 : Normalidad Ind. 1 (después) 
 
Interpretación: En los gráficos 5 y 6, diagramas de dispersión del antes y 
después de la aplicación del estudio de trabajo, la eficiencia, nos muestran que 
los datos provienen de una distribución normal. 
 
Para calcular la comparación de la variable “Productividad en el área de 
mantenimiento” y su dimensión e indicador: Eficiencia l - Tiempo de servicio de 
mantenimiento de vehículos, se emplea la prueba „‟T de Student‟‟ de muestras 
relacionadas con el SPSS 22.0. 
 
Tabla N°15: ESTADÍSTICA DE MUESTRAS RELACIONADAS: D1 EFICIENCIA 
Estadísticas de muestras emparejadas 
Eficiencia Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Tiempo de servicio de 
mantenimiento de 
vehículos _antes 
18,1667 6 3,54495 1,44722 
Tiempo de servicio de 
mantenimiento de 
vehículos _despues 
15,8333 6 3,65605 1,49257 









             Tabla N°16: SIGNIFICANCIA DE LA PRUEBA - D1: EFICIENCIA  












95% de intervalo de 













2,33333 ,51640 ,21082 1,79141 2,87526 11,068 5 ,000 
Fuente: Elaboración propia  
 
Conclusión: El resultado alcanzado (Sig. Bilateral, véase tabla 8) P=0.000 ˂ 0.05 
por la tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
H0: La aplicación del mantenimiento productivo total no mejora la eficiencia en  el 
área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de 
transportes, Ate Vitarte, Lima, 2017. 
H1: La aplicación del mantenimiento productivo total mejora la eficiencia en  el 
área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de 
transportes, Ate Vitarte, Lima, 2017. 
 
Dimensión 2: Eficacia. 













Tabla N°17 comparación de resultados de la D2: Eficacia 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
DIMENSION EFICACIA ANTES DIMENSION EFICACIA_DESPUES 





















Semana 1 85.00 
set-16 
Semana 1 90.00 
Semana 2 85.00 Semana 2 85.00 
Semana 3 80.00 Semana 3 90.00 
Semana 4 90.00 Semana 4 85.00 
feb-16 
Semana 5 70.00 
oct-16 
Semana 5 95.00 
Semana 6 60.00 Semana 6 90.00 
Semana 7 60.00 Semana 7 95.00 
Semana 8 70.00 Semana 8 95.00 
mar-16 
Semana 9 70.00 
nov-16 
Semana 9 90.00 
Semana 10 80.00 Semana 10 95.00 
Semana 11 75.00 Semana 11 100.00 
Semana 12 70.00 Semana 12 90.00 
abr-16 
Semana 13 70.00 
dic-16 
Semana 13 100.00 
Semana 14 75.00 Semana 14 95.00 
Semana 15 75.00 Semana 15 90.00 
Semana 16 70.00 Semana 16 100.00 
may-16 
Semana 17 70.00 
ene-17 
Semana 17 90.00 
Semana 18 75.00 Semana 18 105.00 
Semana 19 80.00 Semana 19 105.00 
Semana 20 70.00 Semana 20 90.00 
jun-16 
Semana 21 80.00 
feb-17 
Semana 21 100.00 
Semana 22 70.00 Semana 22 105.00 
Semana 23 65.00 Semana 23 95.00 
Semana 24 80.00 Semana 24 100.00 






Tabla N°18: Estadística descriptiva de la D2: Eficacia  
Descriptivos 





Media 74,1667 2,60021 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 67,4826  
Límite superior 80,8507  
Media recortada al 5% 74,0741  
Mediana 74,0000  
Varianza 40,567  
Desviación estándar 6,36920  
Mínimo 65,00  
Máximo 85,00  
Rango 20,00  




Media 95,0000 1,69312 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 90,6477  
Límite superior 99,3523  
Media recortada al 5% 95,1111  
Mediana 95,0000  
Varianza 17,200  
Desviación estándar 4,14729  
Mínimo 88,00  
Máximo 100,00  
Rango 12,00  
Fuente: Elaboración propia 
 
 Figura  N°10: Comparativo de cajas de la dimensión Eficacia 
 
 
Interpretaciòn: La tabla 23 y el gràfico 7  muestra que, antes de la 






95 %, con una diferencia de medias de 20.83 % que es la mejora de la 
efcacia en el área de mantenimiento de vehículos de carga de la empresa . 
 
Prueba de normalidad de la Dimensión 2: Eficacia 
Criterio para determinar la normalidad:  
P-valor=>a 0,05 aceptar Ho, los datos provienen de una distribución normal 
P-valor< a 0,05 aceptar H1, los datos NO provienen de una distribución 
normal 
 
Tabla N 19: Prueba de Normalidad de la D2: Eficacia  

















 ,945 6 ,700 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Se realizó la prueba de Normalidad para determinar si los datos provienen 
de una distribución normal en el cual se aplica la prueba de Shapiro-Wik, 














 Conclusión: Los datos provienen de una distribución normal 
 
FiguraN°11: Normalidad Ind. 2 (antes)           Figura°12: Normalidad Ind. 2  (Después) 
  
Interpretación: En los gráficos 8 y 9, diagramas de dispersión del antes y 
después de la aplicación del TPM, la eficacia, nos muestran que los datos 
provienen de una distribución normal. 
Para calcular la comparación de la variable “Productividad en el área de 
mantenimiento” y su dimensión e indicador: Eficacia – Cumplimiento de 
programa de mantenimiento de vehículos, se emplea la prueba „‟T de Student‟‟ de 
muestras relacionadas con el SPSS 23.0. 
 
Tabla N°20: Estadística de muestras relacionadas D2: Eficacia  
Estadísticas de muestras emparejadas 
Eficacia Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 









95,0000 6 4,14729 1,69312 








Tabla N°21: Significancia de la prueba- D2: Eficacia  
 













95% de intervalo de 






















-5,523 5 ,003 
Fuente: Elaboración propia  
 
Conclusión: El resultado alcanzado (Sig. Bilateral, véase tabla 8) P=0.003 ˂ 0.05 
por la tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
H0: La aplicación del mantenimiento productivo total no mejora la eficacia en  el 
área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de 
transportes, Ate Vitarte, Lima, 2016 
H1:. La aplicación del mantenimiento productivo total mejora la eficacia en  el área 
de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de transportes, Ate 






















































 Según los resultados obtenidos en nuestra hipótesis general se logró 
determinar que la Aplicación del mantenimiento productivo total  mejoró la 
Productividad del área de Mantenimiento de vehículos de carga de una 
empresa de transportes, Ate Vitarte, con un nivel de significancia de 0,000, 
también se logró un incremento de medias de 11,79167%, por lo cual se 
concluye el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. El 
autor SILVA,  (2012) en su tesis implantación del TPM en la zona de 
enderezadora de aceros Arequipa. logro incrementar la productividad, en un 
43,55% , la eficiencia en un 45%. y la eficacia en un 41,65% . Concuerdo con 
este autor en el aumento de la  productividad aplicado a las maquinas. 
 
 Según los resultados obtenidos en nuestro  indicador Tiempo de 
mantenimiento de vehículos se logró determinar que el mantenimiento 
productivo total mejoró la eficiencia en el área de mantenimiento de vehículos 
de carga de un empresa de transportes, Ate Vitarte,  con un nivel de 
significancia de 0,000;  también se logró un incremento de medias de 
11,63667%,  por lo cual se concluye el rechazo de la hipótesis nula, 
aceptando la hipótesis alterna. Por otro lado los autores CALDERON y 
ESPICHAN (2015), en su tesis “Rediseño de procesos para la mejora del 
control, optimización de la productividad y reducción de los costos en el área 
de mantenimiento de la empresa de gases industriales Aga SA”, cuyo objetivo 
fue el rediseño de procesos,  logró reducir un 14% en el tiempo del ciclo del 
proceso total lo cual representa una mejora de la productividad. Coincido con 
este autor en la mejora de la productividad  ya que permite que la empresa 
tenga mayor margen de utilidad  y desarrollo empresarial.  
 
 Según los resultados obtenidos en nuestro  indicador Cumplimiento de 
programa de mantenimiento de vehículos., se logró determinar que el 
mantenimiento productivo total mejoró la eficacia  en un 11,94667%, con un 
nivel de significancia de 0,000;  por lo cual se concluye el rechazo de la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Por otro lado la autora MEJIA 
(2013) en su tesis Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de 






uso de herramientas de manufactura Esbelta., mediante las herramientas del 
SMED y las 5S  mejoró los procesos productivos. Es relevante el estudio 








































































Las conclusiones a las que se llegó durante el proceso de esta investigación 
fueron las siguientes: 
 
 Con respecto al objetivo general, se logró determinar como la aplicación del 
mantenimiento productivo total mejoró la productividad en  el área de 
mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de transportes, Ate 
Vitarte, Lima, 2017, siendo el nivel de significancia 0,000. En términos 
generales rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
teniendo un nivel de confiabilidad del 95% además de un incremento de 
medias de 11,79%. 
 
 Como segunda conclusión con respecto al objetivo específico 1, se logró 
Determinar como la aplicación del mantenimiento productivo total mejoró la 
eficiencia en  el área de mantenimiento de vehículos de carga de una 
empresa de transportes 78 SA, Ate Vitarte, Lima, 2017, siendo el nivel de 
significancia 0,000. En términos generales rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% 
además de un incremento de medias de 11,63%. 
 
 Como última conclusión con respecto al objetivo específico 2, se logró Evaluar 
como la aplicación del mantenimiento productivo total mejoró la eficacia en  el 
área de mantenimiento de vehículos de carga de una empresa de transportes, 
Ate Vitarte, Lima, 2017, siendo el nivel de significancia 0,000. En términos 
generales rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
teniendo un nivel de confiabilidad del 95% además de un incremento de 


















































 Para lograr la capacidad de operación del vehículo y adquirir su adecuada 
vida útil, es importante conformar un grupo técnico – administrativo, que 
realice el seguimiento a cada vehículo, e inclusive se responsabilice de 
realizar  los contratos de mantenimiento preventivo, según el kilometraje 
recorrido del vehículo para garantizar la disponibilidad de flota. 
 
 El mantenimiento y demás acciones de conservación y preservación de los 
vehículos, deben ser parte integrante de la cultura organizacional, donde la 
calidad de los bienes y servicios sería la base de una buena política 
organizacional, para permanecer en un medio tan competitivo. 
 
 
 Se debe capacitar periódicamente a los técnicos de mantenimiento para 
que estén actualizados en los nuevos cambios tecnológicos y obtengan 
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ANEXO 1 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 









GENERAL GENERAL PRINCIPAL CONCEPTUAL OPERACIONAL
Mantenimiento 
autónomo
Registro de vehículos de 
transportes  (RVT)
                     RVT = RPVr x 100
                                  RVp
PVr: Registro de vehiculos realizadas





Diagnostico de averias (DA)
                        DA = DAe X100
                                    DAp
Dae: Diagnostico de averias ejecutado                                  
DAp: Diagnostico de aveias programado
Razon 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS SECUNDARIOS CONCEPTUAL OPERACIONAL
¿Cómo la aplicación del 
mantenimiento 
productivo total mejorará 
la eficiencia en el área 
de mantenimiento de 
vehículos de carga de 
una empresa de 
transportes. Lima 2017?
Determinar como la 
aplicación del mantenimiento 
productivo total mejorará la 
eficiencia en el área de 
mantenimiento de vehículos 
de carga de una empresa de 
transportes. Lima 2017.
La aplicación del 
mantenimiento productivo 
total mejorará la eficiencia 
en el área de 
mantenimiento de 
vehículos de carga de una 
empresa de transportes. 
Lima 2017 
Eficiencia
Tiempo de mantenimiento de 
vehículos
                     (TMV)
                            TMV = TUMv 
                                        TTMv
TUMv: Tiempo útil de mantenimiento de vehículos
TTMv: Tiempo total de mantenimiento de 
vehículos
Razon 
¿Cómo la aplicación del 
mantenimiento 
productivo total mejorará 
la eficacia en el área de 
mantenimiento de 
vehículos de carga de 
una empresa de 
transportes. Lima 2017?
Determinar como la 
aplicación del mantenimiento 
productivo total mejorará la 
eficacia en el área de 
mantenimiento de vehículos 
de carga de una empresa de 
transportes. Lima 2017. 
La aplicación del 
mantenimiento productivo 
total mejorará la eficacia 
en el área de 
mantenimiento de 
vehículos de carga de una 
empresa de transportes. 
Lima 2017
Eficacia
Cumplimiento de programa de 
mantenimiento de vehículos
(CPMV)
                            CPMV= UMv  
                                          TUMv                                                                  
UMv: Unidades en mantenimiento vehículos
TUMv: Tiempo útil de mantenimiento vehículos
Razon 
                     MBT= MRr  x 100
                               MRp 
  
MRr: Mantenimiento por recorido realizado                                                                        
MRp: Mantenimiento por recorrido programado    
El Mantenimiento Productivo Total  
tiene sus dimensiones: 
Mantenimiento basado en tiempo, 
Mantenimiento basado en 
condiciones y Mantenimiento de 
averías. se utilizará fichas de 
control  recolectar de manera 
cuantitativa
Según Cuatrecasas L. y 
Torrell F. (2010), 
consideran que El 
mantenimiento productivo 
total, es una nueva 
filosofía de trabajo en 
plantas productivas que se 
genera en torno al 
mantenimiento, pero que 
alcanza otros aspectos 
como son: Participación de 
todo el personal de la 
planta, eficacia total, 
sistema total de gestión 
del mantenimiento de 
equipo desde su diseño 
hasta la corrección, y la 
prevención”. (p. 33). 
La aplicación del 
mantenimiento productivo 
total mejorará la 
productividad en el área de 
mantenimiento de 




Determinar como la aplicación 
del mantenimiento productivo 
total mejorará la productividad 
en el área de mantenimiento de 
vehículos de carga de una 
empresa de transportes, Ate 
Vitarte, Lima 2017. 
¿Cómo la aplicación del 
mantenimiento productivo 
total mejorará la 
productividad en el área 
de mantenimiento de 













"La productividad tiene 
que ver con los resultados  
que  se obtienen en un 
proceso un sistema, por lo 
que incrementar  la  
productividad  es  lograr  
los  mejores resultados 




La productividad se mediará 
mediante sus dimensiones 
identificadas como eficiencia y 
eficacia, con sus respectivos 
indicadores utilizados. El 
instrumento de medición a utilizar 




productivo total para 
mejorar la productividad 
en el area de 
mantenimiento de 
vehículos de carga de 
una empresa de 
transportes, Ate Vitarte, 
Lima 2017.”














































Ingreso del vehiculo a la base  
Recepcion de vehìculo 
Espera  
Inventario de vehìculo 
Espera  
Traslado a zona de lavado 
Espera  
Prelavado 
Traslado a zona de espera de ingreso a taller 
Espera  
Apertura de OT 
Cola de espera de ingreso a taller 
Ingreso a taller 
Ejecuciòn de mantenimiento 
Salida de taller 
Espera  
Prueba Final 
Traslado a zona de lavado 
Espera  
Lavado final 
































FORMATO  DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA MEDIANA 
Transportes 77 SA Fecha 





















AVANCE TOTAL % FECHA HORA
03/12/2016 8:30:00 C9E-821 FREIGHTLINER M2 106 18183 Cono Norte Lima Correctivo
REVISAR FUGA DE ACEITE DE DIRECCION / 
REVISAR FUGA DE REFRIGERANTE
BASE ATE Finalizado 05/12/2016 08/12/2016 100 100 100 09/12/2016
03/12/2016 10:00:00 D0L-838 MITSUBISHI FUSO-FK750 18188 RIMAC Lima Correctivo REVISAR FUGA DE ACEITE DE CORONA BASE ATE Finalizado 05/12/2016 100 100 05/12/2016 16:00:00
05/12/2016 8:00:00 F3X-976 LIMA TRAYLERS RF-30 18196 CONO SUR Lima Preventivo MANTENIMIENTO PREVENTIVO C1  BASE ATE Finalizado 06/12/2016 100 100 07/12/2016 17:00:00
06/12/2016 8:00:00 D8Y-738 FREIGHTLINER M2 106 18235 HUANCAYO Centro Correctivo REVISAR UNIDAD PARA REASIGNACION BASE ATE Finalizado 07/12/2016 100 100 07/12/2016 17:00:00
06/12/2016 8:00:00 D6O-795 FREIGHTLINER M2 106 18236 Correctivo REVISAR UNIDAD PARA REASIGNACION BASE ATE Finalizado 07/12/2016 100 100 09/12/2016 13:00:00
06/12/2016 8:00:00 D8X-915 FREIGHTLINER M2 106 18237 Correctivo REVISAR UNIDAD PARA REASIGNACION BASE ATE Finalizado 07/12/2016 100 100 09/12/2016 17:00:00
06/12/2016 8:00:00 C9C-885 FREIGHTLINER M2 106 18238 RIMAC Lima Siniestro
REPARAR SINIESTRO DE CORTINAS 
(REPORTADO AL SEGURO)
BASE C&P Finalizado 10/12/2016 100 100 09/12/2016 17:30:00
06/12/2016 9:30:00 F3U-930 FREIGHTLINER M2 106 18239 ATE Lima Siniestro
REPARAR PARACHOQUE POSTERIOR 
(CHORORO)
BASE C&P Finalizado 07/12/2016 100 100 07/12/2016 18:30:00
06/12/2016 14:00:00 F4F-885 MITSUBISHI FUSO-FK750 18248 Ate Lima Correctivo REVISAR UNIDAD PARA REASIGNACION BASE ATE Finalizado 07/12/2016 100 100 07/12/2016 17:00:00
06/12/2016 14:00:00 C9J-893 VOLKSWAGEN 17.250E 18249 Cono Norte Lima Correctivo
REPARAR SUSPENSION POSTERIOR / 
MANTENIMIENTO A1
BASE ATE Finalizado 10/12/2016 100 100 10/12/2016 13:00:00
06/12/2016 14:30:00 F5F-891 FREIGHTLINER M2 106 18251 Correctivo REVISAR UNIDAD PARA REASIGNACION BASE ATE Finalizado 09/12/2016 100 100 07/12/2016 17:00:00
07/12/2016 8:00:00 C9G-910 FREIGHTLINER M2 106 18271 Ate Lima Correctivo REVISAR UNIDAD PARA REASIGNACION BASE ATE Finalizado 12/12/2016 13/12/2016 100 100 13/12/2016 16:00:00
07/12/2016 11:00:00 D6O-781 FREIGHTLINER M2 106 18273 Cono Norte Lima Correctivo REVISAR UNIDAD PARA REASIGNACION BASE ATE Finalizado 09/12/2016 100 100 09/12/2016 17:30:00
14/12/2016 11:30:00 F4F-763 MITSUBISHI FUSO-FK750 18422 Ate Lima Correctivo REVISAR UNIDAD PARA REASIGNACION BASE ATE Finalizado 15/12/2016 17/12/2016 100 100 100 20/12/2016 17:00:00
14/12/2016 14:00:00 F4F-712 MITSUBISHI CANTER 18427 Ate Lima Correctivo REVISAR FUGA DE REFRIGERANTE BASE ATE Finalizado 17/12/2016 100 100 16/12/2016 17:00:00
15/12/2016 8:00:00 D0Q-795 MITSUBISHI FUSO-FK750 18440 CONO SUR Lima Correctivo
REVISAR EMBRAGUE / REVISAR FUGA DE 
LIQUIDO DE FRENO
BASE ATE Finalizado 16/12/2016 100 100 16/12/2016 17:00:00
15/12/2016 13:30:00 C9K-825 FREIGHTLINER M2 106 18447 RIMAC Lima Correctivo REVISAR EMBRAGUE BASE ATE Finalizado 16/12/2016 100 100 16/12/2016 17:00:00
16/12/2016 8:00:00 D0T-876 FREIGHTLINER M2 106 18465 Ate Lima Correctivo REVISAR FRENOS BASE ATE Finalizado 16/12/2016 100 100 16/12/2016 17:00:00
22/12/2016 8:00:00 D9V-934 FREIGHTLINER M2 106 18594 CHINCHA Centro Correctivo REVISAR UNIDAD PARA REASIGNACION BASE ATE Finalizado 22/12/2016 100 100 22/12/2016 11:30:00
24/12/2016 8:00:00 D8S-878 FREIGHTLINER M2 106 18632 HUARAZ Centro Correctivo REVISAR UNIDAD PARA REASIGNACION BASE ATE Finalizado 24/12/2016 100 100 24/12/2016 13:00:00
24/12/2016 8:00:00 C9K-824 FREIGHTLINER M2 106 18634 AYACUCHO Centro Correctivo REVISAR UNIDAD PARA REASIGNACION BASE ATE Finalizado 24/12/2016 100 100 24/12/2016 13:00:00
26/12/2016 9:50:00 D7O-922 FREIGHTLINER M2 106 18644 CONO NORTE Lima Correctivo
REVISAR SUSPENSION POSTERIOR / REVISAR 
FUGA DE AIRE
BASE ATE Finalizado 28/12/2016 100 100 100 29/12/2016 17:30:00
27/12/2016 10:00:00 D6R-723 FREIGHTLINER M2 106 18644 ATE Lima Correctivo REVISAR TURBO BASE ATE Finalizado 28/12/2016 100 100 28/12/2016 17:30:00
27/12/2016 11:00:00 F1O-831 MITSUBISHI CANTER 18669 Cono Norte Lima Correctivo REVISAR RUIDO EN CAJA DE CAMBIOS BASE ATE Paralizado 30/12/2016 06/01/2017 50 50
28/12/2016 8:00:00 D8X-809 FREIGHTLINER M2 106 18678 CONO SUR Lima Correctivo
REVISAR SUSPENSION POSTERIOR / REVISAR 
FRENOS
BASE ATE Finalizado 30/12/2016 100 100 29/12/2016
02/01/2017 8:30:00 F4H-721 MITSUBISHI FUSO-FK750 18748 Ate Lima Siniestro
REPARAR PARACHOQUE POSTERIOR 
(CHORORO)
BASE C&P Finalizado 03/01/2017 100 100 03/01/2017 17:00:00
02/01/2017 14:30:00 D7T-874 FREIGHTLINER M2 106 18768 RIMAC Lima Correctivo
REVISAR EMBRAGUE / REVISAR SENSOR DE 
PEDAL DE EMBRAGUE
























Logística – pedido 

































Genera orden de 
ingreso
 Realiza movimiento por Devolución 
de Préstamo vehicular
 Realiza movimiento por ingreso a 
taller
 










































Procesos de Entrada 






Gestión del desarrollo de la 
demanda  
La información de los requerimientos de compras 
y/o servicios planificados, referido a los 
mantenimientos preventivos y correctivos, sirve 
como input para el cálculo de la reposición de 
inventaros. 
 







Plan de Requerimientos de MaterialesEntradas Salidas
INDICADORES:
- Rotura de stock
- Tiempo de reposición de stock
- Porcentaje de stock inmovilizado
- Rotación de stock
REPORTES:
- Reporte de Punto de Reposición Automática
- Reporte de Proyección de reposición de stock por sucursal
CONTROLES:
(1) Valores de la tabla de pedido de reposición automática congruente 
con el consumo promedio mensual
(2) valores de la reposición congruente a los consumos promedio 
mensual










desarrollo de la 
demanda
1
Cálculo para la 
proyección de los 
máximos, mínimos 
y puntos de 
reposición
Planificación 
Anual de Compras 
y/o Servicios













- Kilometraje recorrido 
promedio mensual
- Stock de Seguridad
- Plan de renovación de 
flota
- Plan de ingreso de 
flota nueva
- Parque de flota 
atendido por sucursal
- Presentación de 
entrega de artículos
- Tiempo de atención
- Espacio disponible
- Calendarios de atención
- Tiempo de vigencia de 
mercadería (vencimiento / 
obsolescencia)































































ANEXO 9 INFORMACION DE LA DIMENSIO DE EFICACIA RECOLECTADA ANTES 
























Semana 2 17 85.00 
Semana 3 16 80.00 
Semana 4 18 90.00 
PROMEDIO       85.00   
MES 
FEBRERO 




Semana 2 12 60.00 
Semana 3 12 60.00 
Semana 4 14 70.00 
PROMEDIO       65.00   
MES 
MARZO 




Semana 2 16 80.00 
Semana 3 15 75.00 
Semana 4 14 70.00 
PROMEDIO       73.75   
MES ABRIL 




Semana 2 15 75.00 
Semana 3 15 75.00 
Semana 4 14 70.00 
PROMEDIO       72.50   
MES MAYO 




Semana 2 15 75.00 
Semana 3 16 80.00 
Semana 4 14 70.00 
PROMEDIO       73.75   
MES JUNIO 




Semana 2 14 70.00 
Semana 3 13 65.00 
Semana 4 16 80.00 








ANEXO 10 INFORMACION DE LA DIMENSIO DE EFICACIA RECOLECTADA DESPUES DE LA 

























Semana 2 17 85.00 
Semana 3 18 90.00 
Semana 4 17 85.00 
PROMEDIO       87.50   
MES 
OCTUBRE 




Semana 2 18 90.00 
Semana 3 19 95.00 
Semana 4 19 95.00 








Semana 2 19 95.00 
Semana 3 20 100.00 
Semana 4 18 90.00 
PROMEDIO       93.75   
MES 
DICIEMBRE 




Semana 2 19 95.00 
Semana 3 18 90.00 
Semana 4 20 100.00 
PROMEDIO       96.25   
MES ENERO 




Semana 2 21 105.00 
Semana 3 21 105.00 
Semana 4 18 90.00 
PROMEDIO       97.50   
MES 
FEBRERO 




Semana 2 21 105.00 
Semana 3 19 95.00 
Semana 4 20 100.00 
















ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 PROMEDIO sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 En-17 feb-17
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 PROMEDIO sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 En-17 feb-17
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 PROMEDIO sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 En-17 feb-17
            INCIDENCIAS
                          EMPRESA
83.3%
10
                                   FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
VARIABLE INDEPENDIENTE:  
Resultado de  indicadores por mes - Año 2016-2017
DIMENSIÓN INDICADORES META FORMULAS
   ANTES    DESPUES
PROMEDIO Observaciòn
10








80.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 6
30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 60.0% 60.0%
10 10 10
Registro de vehículos de 
transporte (RVT)
90  a 100%
3
RVT = RVr x 100
RVp
RVr: Registro de vehículo realizadas








 (MBT) 75 a 100%
MBT= MRr  x 100                                                                     
MRp
MRr: Mantenimiento por recorrido 
realizado                                                                         
MRp: Mantenimiento por recorrido 
programado
1 0 0 1
DIMENSIÓN INDICADORES META FORMULAS
   ANTES    DESPUES
2 2
2 2 2 2
1 0 2 2 2 2
100% 100%
PROMEDIO
100% 100% 100%PONDERADO 50% 0% 0% 50% 50% 0% 100% 100%







Diagnóstico de averías 
(DA)
90 a 100%
DA=TDAp x100                                                                      
TDAe
TDAp: Tiempo de diagnóstico de averías 
programados                 
TDAe: Tiempo de Diagnostico de averías 
ejecutado
4 4 5 5
DIMENSIÓN INDICADORES META FORMULAS
   ANTES    DESPUES
15 15
10 10 10 10 10
4 5 14 14 15 15
100% 100% 100% 100% 98%PONDERADO 40% 40% 50% 50% 40% 50% 93% 93%


















   DESPUES
DIMENSIÓN INDICADORES META FORMULAS ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 PROMEDIO sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 En-17 feb-17 PROMEDIO
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Hrs.
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
VARIABLE DEPENDIENTE:  Productividad
Resultados de indicadores por mes. Año 2016-2017
     ANTES Unidad de 
Medida
            INCIDENCIAS
                      LOGO  EMPRESA
11.3% 14.0% 15.3% 20.0% %
3024 28 32 13
202020
PONDERADO
17 21 23 30 Hrs.
D1: Eficiencia





Unid.18 18 1915 15











      TUMv
(CPMV) Cumplimiento de programa 
de mantenimiento de vehículos





17 19 20 20
TMV = TUMv X 100
      TTMv
(TMV): Tiempo de 
mantenimiento de vehículos
TUMv: Tiempo útil de 
mantenimiento de vehículos














                                 Anexo N° 13  Procesos del antes y después  de aplicar del TPM en el área de neumáticos 
                       




















Anexo N° 14  Procesos del antes y después  de aplicar el tpm en el área de mantenimiento 






























Anexo N° 17 Juicio De Experto 
107 
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